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本 來 無 一 物 、 ’ 何 A _ 塵 埃 ？ 
社團 香港大學. 
學生會要與社會建立翻係，唯一的方法是通 
過向社團註册處註册，籍着建立一種法理的關係 
，而換取合法的社會地位。社圃註册處韩是代表 
着社會的標準。 
那麼，學生會與校方建立關係，是通過什麼 
途徑？ 
以香港大學學生會爲例，它在發展的里程中 
,是與香港大學互相保持着奪重和承認，所以彼 
此的關係更得到默許，面建立成一種道義關係。 
而學生會幹事能進入校方的建制內，是基於校方 
對學生會地位的承認及尊重。 
根據 H.K.U. Student Affairs Handbook 
1986 ‘ "The University of Hong Kong is a 
statutory body . This means^that the Un-
iversity operates under a set of statues 
approved by the Governor in Council ‘ 
The Students' Union of this University 
is not ，by statute，a part of the Uni-
versity . I t is an organizaticBi registered 
under the Hong Kong Societies Ordinance • 
Even though all full time students of 
the University are members of the Union， 
legally speaking ‘ a student of University is 
different from a member of the Union"這足 
以証明港大學生會與香港大學沒有建立法理關係 
，只是基於道義上的關係’互柑拿重。 
主精神。 
學院與學生會的關係 
假若X. 27條文菔沒有對學生會的民主自治精 
神構成衝突，亦不能對學生會作出控制，那麼’ 
問題的核心應該回到此條文的可接受程度上。在 
探討這問題時，叙們應作出以下考慮。 ’ 
第一，人是否可以完全脫離社會而生存？學 
生會是否可以完全晩離學院而存在？答案是否定 
的。因爲前者（人、學生會）與後者（社會、學 
院）其實是一個子集< s»b-set )與母集（set 
)的關係。學生會作爲一個子集’其元素（ele-
ments)即會員，是同時存在於學院（母集）之中 
，因此學生會不能完全脫離學院而存在。學生會 
與學院是有着一定的關该的。 
第二，道義關係與法理關係。學生會與學院 
在不可分割的情況下，兩者的關係可以有以下兩 
種形式： 
1道義上的關係。這關係是建基於校方與學< 
生會的尊重和承認。例： 
X.27事件雖已吿一段落’然大部份同學 
對此辜件仍未有充份認識和深徹的了解，爲此 
,我們將此次事件作一簡表報導，並盡量以^ 
觀、精確的字句向同學介紹。在此，俾使各同 
举更能從多方面考慮此問題，現提供以下題目 
讓同舉深思： 
1 . 基 於 組 織 架 構 不 同 ， 考 慮 之 觀 無 和 立 塲 各 異 
,學院與學生會相互之間所存在着的矛盾， 
是否難以避免呢？ 
2.導此軒然大波’原因何在？ 
3.雙方行事方式或言論是否過於偏激？ 
致各同學的公開信 
前首 
最近，校董會通過了「學院組織規程X.27^ 
有關學生會條例J，引起校內同學廣泛的關注及 
熱烈的討論。條文內容如下： 
"There ma> be a students ’ union in 
the college. 
The constitution of the students ’ 
union and any amendment there to shall be 
sub ect to the approval of the Board of 
Governors “ 
作爲嶺南學院學生會的份子，我們謹在此表達我 
們對這條文及事件的一些意見。 
在今次「X.27事件J中，各同學的討論焦黙 
可歸納爲以下三項： 
第一，校董會/學院訂立此條文的動機； 
第二，通過此條文的程序是否合理； 
第三，條文對學生會所可能帶來的不利後果 
及其可接受程度。 
我們認爲在目前的情況下，首兩項討論必須 
暫且擱置，不應多作討論。理由如下：一）我們 
在目前的情況下，對於探討校董會/校方訂立此 
條文的動機，只可單憑個人的主觀意見和假設， 
及已獲取的片面資料，作出揣測臆度°由於每個 
人的立塲不同，理解能力有異，所得出的結論亦 
只會是衆說紛云，莫衷一是，停留在永不休止的 
辯論中。二）此條文通過程序之是否合理或過中 
所產生的問題的評論，對於解決我們當務問題， 
並無任何幫助。（當然，我們並不表示程序是否 
合理這項討論不重要，只是，現在不是適當時候 
)基於以上兩黙’我們不應該再多費時間於暫時 
不必要的討論上。找出問題的重黙，對症下藥， 
爲現時首要任務。而實際上，目前我們最需要解 
決的問題是：條文X 27對學生會所可能帶來的不 
利後果及其可接受程度。 
X 27條文未有遠背民主自治精神 
聽聞有人認爲學生會會章正奉行民主自治的 
精神，而民主自治的意思就是「人民當家作主J 
，它的具體表現就是會章及會員大會，所以會章 
不可以由會外的任何團體所左右，因此，他們認 
爲學院要求學生會會章應交校董會審核，就是違 
反民主自治的精神。學生會若果眞的把會章交由 
學院審核，就是違反了會章的民主自治精神。其 
實，這個推論很有問題。 
第一、任何組織的會章只對其成員有約束能 
力。若果學生會要在學院內得到認可的地位’學 
生會會章就要經由校董會審核。這個是權利與義 
務的必然關係。我們不可以說就違反了民主自治 
的精神，因爲學院是學生會以外的一個組織，它 
並不受到學生會會章的約束。 
第二、學生會會章經由其他團體審核，並非 
違反民主自治的精神。因爲主動決策權仍然在學 
生會。那些團體無權修改學生會會章。會章之修 
改權仍在學生會之會員大會。若果同學仍認爲是 
•違反了學生會之民主自治精神，那麼社團註册處 
要求審核學生會會章，是否有違反民主自治的精 
神呢？ 
基於以上論默，「學院要求學生會會章應交 
由校董會審核J這IT文，並未有違背學生會的民 
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2法理關係。這關係是建基於校方與學生會 
的權利和義務。例： 
在過往的十九年來，事實上學生會與校方的 
關係正如上文的解釋，即以互相奪重和承認維持 
着道義關係。但在第廿届的情況卻有所改變。學 
生會與校方的關係將會由純粹的道義關係，而轉 
變爲道義與法理並存的關係。這個關係的改變主 
要是源於第十九届學生會要求校方在學院憲章（ 
College Constitution )內，明確界定學生會 
的地位，從而建立法理關係。在此要求下，校方 
遂考慮將學生會納入憲章中，成爲夂個具有法理 
地位認可的校內組織。學生耆必須向校方負責， 
不能隨意推翻過去的要求；但這並不是考慮此條 
文的最重要因素。 
無論如何，對學生會而言，一個建基於法理 
的關係是較諸道義關係來得有保障的。在道義關 
係上，學生會可享有校方所給與的資助，如經濟 
上的撥款及提供校內塲地作學生會會務及活動之 
用。但是’在沒有任何法理基礎下：，學生會是完 
全沒有確探享有此種r特權J的權力。換言之’ 
校方在法理上是絕對有權力終ifc對學生會的任何 
資助，甚至是禁止學生會在校內進行任何活動， 
如會員大會，、聯席會議等> 而學生會是沒能力對 
學院的行動提出法理上的控訴•實_上，現時學 
院在法理上不單只沒有任何義務對學生會提供資 
助，更有權力終止學生會在校內行捷及實踐其（ 
學生會 會章的條文.相反地，在建基於法理基 
礎的關係上，學生會在行使其會章的權力上則有 
更 大 的 保 障 。 -
第三、權利與義務 
從上以論黙得知，在兩種形式的關係中，學 
生會必以法理關係爲其最隹的選擇，因爲在此種 
關係下，學生會能確保其最大的權益。但是，學 
生會在享有及行使此種權利的词時，又是否應該 
接受學院的監管泥？ 
一個組織要在香港社會上合法地存在，它必 
須要接受鼓團註册處所列出的條例所監管，否則 
，這個組織對於香港社會來說，就是不合法的了 
。同樣地，學生組織要在學院中取得認可（法理 
上）地位，亦須要接納學院校董貪所定出的條例 
的監管，這個組織對於學院來說就是不被認可的 
了。 
因此’ 一個只想在社會上得到合法地位的組 
織，可以只是接受社會的監管。一個只想在學院 
中得到認可地位的組織，.亦可以只是接受學院的 
監管。而一個旣不想在社會上得到合法地位，又 
不想在學院中得到認可的組織，當然可以完全不 
接受學院的監管，成爲一個旣非法又不認可的組 
織。但一個旣想在社會上得到合法地位’又想在 
學院中受到認可的組織，就必定需姜同時接受社 
會及學院的監管。在這裏，我們要特别指出的是 
學生會與社画註册處的法理關係•與學生會與學 
院的法理關係，兩者是獨立而不構成影響、沒有 
任何衝突存在的。此外，這堅監管條例並非我們 
可以有權參予制定的。 
第四、審核學生會會葷對雙方皆有保曄 
就算法理條文的基礎成立，那麼是否有必要 
產生X 27的條文？學生會的法理地位是建基於校 
方和學生會的權利與義務關係上°認可學生會的 
法理地位是校方的義務’但同時校方至少擁有的 
基本權利有： 
1.知情權 
2.審核權 
學生會會章是實踐民主自治……等抽象槪念 
的落賁體°這乃學生會的基本原則和方針’沒有 
其他東西比它更爲實質和具體地去表現學生會的 
特性，而校方亦唯有以審核學生會會章的程序對 
學生會作出監管°因此校方有通過學生會會章的 
權力是基本而合理的。 
校方審核學生會會章’其賁亦保障了學生會 
的權利°審核是法理上的程序和底錢(只能「審 
核J而不能r委任」）0除此之外，校方不能在 
法理上控制（含有主動的意思）學生會°假若沒 
有 " I ts (S.U.) constitution and any amend-
ment there to shall be subject to the ap-
proval of Board of Governers .,，校方有權 
運用任何手段來控制學生會’例如違反學生會的 
會章等’假若這段條文存在於學院憲章’校方就 
不能運用這些手段，否則就是違反學院憲章。 
學生會會章畲有可能不被通過嗎？ 
從我們以上的推論所得’ X.27條文並不會對 
學生會帶來可能不利的影響，不過，似乎有部份 
的同學憂慮學生會會章不被通過°事實上，根據 
已通過之X 27條文’校方在行使這權力時並不是 
沒有任何限制的。校方不能夠在沒有充份理由及 
合理的解釋下’草率地否決學生會會章°因爲當 
校方在行使其法定權力的同時’還要付出很大f 
代價’例如：破壞了與學生會長期以來建立的良 
好關係、承受學生會對校方所施加的輿論壓力及 
一切可能產生的嚴重後果°因此，我們有理由相 
信校方在經過理性考慮、及權衡輕重後’在處理 
通過學生會會章的問題上’會採取謹愼及合理的 
態度。 
在這事件上，我們認爲很多同學未能針對事 
件問題的核心，而誤解這條文正挑戰學生會會章 
精神、違反學生會所堅持的民主自治精神和藉此 
控制學生會。 
其實，民主自治皆抽象槪念，只有通過全體 
會員的認同，於會員大會及全民投票實踐出來， 
成爲學生會會章的具體表現。而重要的是民主自 
治精神，只局限於所屬的成員，即學生會會員； 
對學生會以外的團體’並無約束力。所以’當學 
生會與社會和與學院建立法理上的關係時，學生 
會所堅持的民主自治精神’並未侵犯或違反’更 
談不上控制學生會，控制學生會的主動權仍在學 
生會手中，而非其他團體。 
學生會接受與校方建立法理上的關係，有着 
一定的責任和保障。責任是指第十九届學生會正 
式向校方要求，這條文是必然的後果，因爲這牽 
涉着權利與義務的關係。同時，這條文亦對學生 
會有保障，因爲校方不能運用法理以外的手段， 
來違反這條文，否則就是違法。 
這文是以邏輯推論爲基礎，界定一些抽象的 
槪念和團體間之關係，從以支持這條文。最後， 
我們絕對堅持以理性開放的態度，接受同學的質 
詢和批判，從而採取合理的敬法。 
嶺南人 
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《引言》 
對於日前校堇會通過「學院組織規程J X. 27. 
有關學生會的條例’引起各方關注；但値得留意 
的是在同一次校董會會满上，也通過了批准學生 
會以「嶺南學院學生會J之名向社團註册處註册 
，並以學院的地址爲學生會申報之地址等。 
由於前述決邁影膏學生會日後之權益和前途 
,而學生會乃本校唯一代表全體全日制學生之組 
織’故該項條文之通過，實不能對其影響掉以輕 
視° 
另一方面，在衆說紛云、莫衷一是的情况下 
’我們必須以瑰智和客觀的態度來分析。然而， 
某方面的陳述論據及推論則出現不少讓誤和偏差 
，實有待商榷。 
至於本專刊出版之目的並非針對任何人’而 
在於淸晰事情的眞相，亦對「支持派」的觀黙作 
出客觀的回應’讓眞理能在辯論中明朗化° 
《接納條文的不良後果》 
首先，假若學生會接受「學院組織規程」的 
學生會條例，並將學生會會章呈交校堇會批准， 
則只會有兩個可能的結果： 
會章被(一)不批准、或⑵批准。 
現在，我們且看會章不被批准的結果°當校. 
董會不批准會章（不論是部份或全部章節）’必 
然會提出「充份理由J及「合理解釋J ，指導學 
生會修改。如果學生會爲免影響相互關係，作出 
令校董會滿意的修改，則會章會被通過；可惜的 
是學生會不但喪失了主權中的最終批准權，還使 
校董會在會章修改權中擁有間接的影響力。反之 
，學生會若堅決不修改會章，又或所作的修改屢 
未令校董會滿意，則會導致所謂「法理關係」的 
中斷，甚進一步可能的後果是(一)維持現行的道義 
關係、或⑵破壞目前的道義關係。 
不幸的結果 
從以上接衲學院組織規程的結果來看，除維 
持現存道義關係的結果外，_兩個結果都分别 
影響學生會及雙方的關係。因此’接衲該條文不 
會爲雙方帶來任何益處（在下文詳述）’反而增 
加不良結果的劃然率，使雙方融洽的關係’因此 
條文而破壞。 
覆議危機 
另一方面，校方批准了學生會會章，雙方便 
可維持道義和所謂「法理關係」。然而，在法理 
上校董會必然擁有一切覆議權，即日後仍可覆議 
以前通過了的學生會會章，其結果仍有可能不被 
通過。 
總結來說，此條文對雙方融洽關係搆成威脅 
，卻沒有爲學生會帶來益處；而即使會章被順利 
通過，又是對學生會絲毫無損嗎？（容後另文再 
述好了 ° ) 
'(放棄批准權V.S •民主精神》 
首先，在社團註册處註册的學生會與校方， 
在社會上是兩個法人團體。每個個人團體都各自 
擁有其對本身會章之主權包括最終之批准權(A-
pproval)及主動修改權（Initiative of Amendm-
ent) 。假若接納校方這條文，無疑是拱手將主權 
中的批准權交出，那麼學生會便是主動放棄會章 
的最終決定權，這便不能推論「主權在民J的民 
主原則。 
頟海主權與會章批准權 
有些論黙認爲將批准權交與校方並未違反學 
生會的民主與自治，因爲只有當會章不被通過時 
，民主與自治才算被侵犯。那我們且看一個有趣 
的類比，反驳其謬誤的地方。 
有一艘C國的戰艦在未經S國的同意下便擅 
丨‘弓進人了其領海範圍內，這時S國的官員有着不 
问的意見： 
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這個理解基本上不正確，因爲一個人在社會 
上可有不同角色，參看HKU的Student Affairs 
Handbook 1986，“ Even though all full t i -
me students of the University are memb-
ers of the Union, legally speaking, a st-
udent of the University is different form 
a member of the Union. ”所以，學院與學生 
會並不在同一個集（Set)之內：於是學院這個 
母集中的子集——學生與學生會這另一個集的關 
係是界定其中的元素一會員的角色。 
介定角色 學生會 
我更希望多提一黙就是學生會的權力來源及 
組成是來自人的本身的結社自由。正如組成顧員 
會是基於顕員們的結社自由一樣。 
而所謂「道義與法理關係」並不是由於這些 
子母集界定另一個集的元素，而是兩個團體有着 
共同目標而合作’因而建立了合作夥伴的關係。 
《學生畲與學院關係》 
由於一個團體的憲章只對其本身成員有約束 
力，所以即使學生會決議接受由校董會通過學生 
會會章，而且提交會章於校董會，並已得到通過 
後，這仍然不是法理關係，而R是道義上遵守「 
學院組織規程」罷了。 
成文的法理關係 
兩個團體之間要訂立一個「成文關係/，只 
有兩個途徑： . 
(-)訂立雙邊合作協議，或 
(：：)互相在自己的會章內寫明雙方的關係。 
其中第二個方法只是在道義原則下各自以成文方 
式對自己（單方面）約束而已，嚴格來說也是道 
義關係而已。 
餘下就只有雙邊協議是成文法理關係了。 
認可地位問題 
支持派常提到，學生會需要在學院內得到認 
可的地位，學生會會章就要經校董會審核云云。 
問題就在這裏，首先學生會要在學院！^得到認可 
地位有兩種方法： 
(一)對校方註册，或 _ 
⑶向社團註册處註册 
後者在學院內的認可地位是自動被學院承認的， 
因爲學院也得遵守香港法例，所以必須尊重一個 
經社團註册處註册的團體——學生會的法定地位 
0 -
而餘下的便是學生會與學院間是否進行合作 
——建立一個合作夥伴的關係。 
合作夥伴——共同理想 
學生會與學院之間的合作是建基於交易（e-
xchange)槪念。這種交易是互利互惠的（mutual 
benefit)。例如：學生會參與校政方面，學生可 
充分表達自己的需要，而校方也在聽取同學意見 
中訂定政策，符合同學需要。這都爲雙方帶來益 
處° 
當然我們相信學生會與學院都有一共同理想 
——爲嶺南學院的前途努力。 
—決定和執行，小能由 
祷將有關權力通過選擧制 
選擧是作爲民主的小可 
而並非從選擧中得到 能之 
章更: f ) • 
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帶 條 . � 
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有人認爲交易槪念也可建基於不合理的情况 
下。但我們應要問是否需接受這種不合理的交易 
呢？别忘記我們都是尋求理想及堅持原則的大專 
生呢！ 
成文與不成文的合作協滋 
一般來說，當兩間公司進行合作都會訂立合 
約，互相約束。 
但當我們發現嶺南學院與學生會間的長期合 
作無間斷，都是建基於一個共同的理想——爲嶺 
南而貢獻時，不成文的合作協議可能比成文的來 
得更好’更不官僚化等。只要雙方多作溝通，（ 
如：SAC的會議或與SAO接觸。）是能將不 
成文協議所帶來的缺黙減低。 
引用「比較分析J ( Comparative study) 
’我們可發現多間大專院校都在這種不成文協議 
下與學生會合作融洽，這確有其參考的價値。 
《沒有動機》 
在評論修訂條文正確與否之前，我們必須先 
檢討其動機，然後才可決定其接受程度。有些人 
認爲探討校方訂立此條文的動機是個人主觀的意 
見和揣測；事實上，根據一些現有的資料顯示， 
我們大可以客觀地分析出校方此擧之動機，就以 
校長給聯席會議各會衆的文件爲例，裏面提到： 
「學院……確保學生會不至變質成爲非學生會性 
質的團體……J由此可見，其出發黙不外是想以 
家長式統治來對待學生會。 
校方這種態度其實是不信任學生會的分權功 
能，以爲那些别有用心的人可以利用學生會，他 
們在這憂慮的同時是否忘記了學生會中有三權分 
立呢？代表會、幹事會及嶺委會互相監察彼此的 
運作，如果校方擔心學生會被人利用，亦即懷疑 
龟行之架構及同學之質素，更低估了大專生分辨 
事非的能力。 
試問這種動機怎能被接受呢？若說不必考慮 
動機，那麼我們又憑甚麼去接受該條文呢？ 
《眞的是第十九届學生畲的資任嗎？》 
根據十九届幹事會資料提供，學生會曾經因 
「團契事件J要求校方承認嶺南學院學生會爲學 
院唯一的合法學生組織。但事後，學生事務委員 
會主席黎鳳慧溥士對當時的會長瑪令揮說「合法 
J的字眼只有法庭及政府機構可用，而學生會是 
唯一代表全體荣日制同學的學生組織。 
二月份校方召開學生事務委員會會議，校方 
提出要求學生會會章交校務會（College Counc-
cil)通過’而十九屆會長瑪令輝的答覆是「絕對 
不能接受J。另外，校方亦要求學生會在校內註 
册’因當時學生會還未有心理準備對外註册，所 
以馬會長答應了此事’但强調學生會是朝對外註 
册方向發展的。同時，•學生會亦要求校方於憲章 
寫明承認學生會是「唯一代表全校學生的組織J 
0. 
所以，有關所謂「學,生會必須向校方負責， 
不能隨意推翻過去要求J是有擾亂視聽之嫌。 
校方旣然認爲學生會要求的字眼不能接受， 
爲何沒有與學生會進行嗟商，尋求共識，探求雙 
方可接受的協議，反而斷言採納反通過X.27搽文、 
，將責任推卸到第十九届學生會的身上，是不負 
責任的傲法。 
〈學生會會葷會有可能不被通過嗎？> 
在法理的角度上，校董會是絕對有權不通過 
學生會會章的。若校董會不批准會章•其任何修 
改條文，學生會在法理上是不能挑戰校董會的決 
定。由此，我們可以推論校董會有無上權力否決 
會章或任何章節’因該條文對校方的所謂「限制 
J，充其量是道義上的考慮，而沒有法律依據的 
0 
權力問題 . 
另一方面’權力旣然已在校方中，校方怎不 
會運用條文所陚予的權力呢？試引述張五常敎授 
在賣格者而言-書中（頁58)，解釋這個權力運用的 
觀黙。他擧例說：•"假如甲對乙說：「權在我手 
，但我決不會用這陛權力去管你°」乙就會想， 
世上那會有權而不用的人？他又會想’旣然有權 
而不用，那麼甲要權來作甚麼？那就是說，有權 
在手而不用的人，在無形中已是用了權力丨無論 
甲將他的善意說得如何詳盡，乙的權利總及不上 
甲對他說：「權是你的，不屬我的’你好自爲之 
� J 
再者，權力利人腐化，絕對的權力，絕對的 
腐敗{AH ..powers tend to be corrupt, absol-
ute power corrupt absolutely • Lord Acton 
前車可鑑 
從是次通過該項條文的經驗’已淸楚顯示出 
，學生會與校方缺乏有效溝通的途徑r同學的寶 
貴意見，未能適當地反映，使校董會在沒有掌握 
充足的同學意見下，而通過X. 27條文。因此，校 
方在通過會章的情況下，能否知悉其將付出之代 
價，即例如：「破壞了與學生會長期以來建立的 
良好關係，.承受學生會對校方所施加的輿論整力 
及一切可能產生的嚴重後果。J，是十分令人懷 
疑的。而我們在沒有充份證據之前，不應妄下推 
論校方必定通過學生會會章的結論。 
一九八七年五月 
出 版 人 ： 陳 國 棵 朱 修 禮 陶 君 行 
瑪 令 輝 文 志 森 陳 穎 儀 
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在十八及十九届，學生會計劃向社團註册處註册，成爲一合 
法的社團組織，並要求學院淸楚界定校方與學生會的關係。在十 
九屆，學生會要求校方於學院憲章內對學生會地位有明確界定° 
11/86 團契事件（註）使學生會再次關注到學生會於校內地位 
的問題。 
(註）：團契在沒有向校方或學生會註册的情况下，自成 
一校內學生組織。 
學生會正式要求校方承認「學生會爲唯一合法的學生組 
織0 J 
學生事務委員會主席黎鳳慧認爲學院只可承認學生會爲 
「唯一代表全校全日制學生的組織°」 
2/87 學生事務委員會重提黎博士之提議。 
25/4/87在敎務會議（Academic Board)中’校長諮詢學生觀 
察員（Student observer)有關應否把學生會地位列 
入校方憲章內的意見，四位學生觀察員中，有兩位表示 
校方毋須將學生會納人校方之憲章內°而敎務會表示會 
將該意見向校務會（College Council)反映。 
學生會致信校方要求對外註册事宜° 
在校務會會議中’有關學生會地位的條文已被討論。 
幹事會常務會議中’以上條文被列入四月份工作報吿內 
討論，是次會議中’該條文並沒受到廣泛討論，唯有一 
位幹事認爲此條文是不可接受的。 
幹事長詢問校長有關對外註册一事°校長正式知會學生 
會有關學生會地位的條文已在當日校務會會議內通過，並 
會於五月十四日交校董會通過°其後，幹事長及兩名代 
表會會員經商討後，認爲該條文未能爲學生會接受；擬 
發信給校董會表達意見°最後幹事長決定不出信° 
幹事長再次往見校長’並提出以下兩項質疑： 
⑴基本上，學生會與校方是兩個不同性質的團體。如將 
學生會加在校方架構上，在法理上會否互相抵觸？ 
⑵此條文對CNAA評審有沒有影響及這條文可否修改爲 
reference或advice ？校長之回答是以上兩個顏慮並不 
存在。 _ 
校董會正式通過加入有關學生會地位之條文於學校憲章 
(ConstiWtion)內’憲章X. 27如下： 
There may be- a Students' Union in the 
College. The Counstitution of the Students' 
Union and any amendment thereto shall be 
subject to the approval of the Board of Go-
vernoes.(以下簡稱X. 27 ) ° 
代表會第二次常務會議於通過幹事會四月份工作報吿時 
，正式提出討論此條文。部份會衆發覺事態嚴重，議決 
將此事呈交聯席會議討論。 
校長將一份新通過的憲章交予學生會幹事長。 
幹事長以大字報的形式諮詢同學對該條文的意見。 
學生會出版特刊，向同學交代整件事情的經過。 
召開第一次聯席會議。 
結果：⑴一致通過反對X. 27條文。 
(2)提出召開交待大會。 
12/5 
14/5 
15/5 
16/5 
18/5 
19/5 
19/5 
21/5 聯席會議續會，通過之議決如下： 
⑴X. 27條文中，學生會會章須經由校方核准之精神，原 
則上是不能接受的。 
⑵在未與學生會取得共識之前，要求校方暫緩執行X.27 
條文。 
⑶在下次校董會會議中，檢討及修訂X. 27條文。 
⑷建議修訂條文爲： 
本學院得成立學生會，其組織是唯一代表嶺南學生之組 
織。 
There may be a Students' Union and it 
is the only organization which represents 
the student population of the College. 
會議還議決致函校長及校董會主席，表達學生會對「 
X. 27事件J的立塲。該函件由幹事會負責草議，並須經 
代表會主席和嶺委會總編輯審核，再於下次代表會追認 
0 
22/5 召開交待大會，目的是交代X. 27事件的前因後果，及 
讓各同學在會上發表個人意見，該會由陳志强同學擔任 
主席；聯席的代表爲幹事會會長陳福强同學，校方代表 
爲社會科學院院長黎鳳慧博士及訓導長王耀宗先生。 
學生會派發號外，報吿事件發展情况。 
26/5 嶺委會出版「號外J ’刊登四位同學致學生會的一封公 
開信，表達對「X. 27事件」的意見。 
28/5 嶺委會召開聯席會議。 
是次會議因人數不足而取消。 
29/5 六位同學自費出版「專刊J，發表他們對X. 27事件意見 
0 
25/6 召開第二次聯席會議 
議決：委派會長陳福强、代表會主席陳志强、副主席周 
燕萍三位同學爲代表會見校董會主席唐天桑律師 
，表逹聯席會議立塲及意見，並同時向唐律師遞 
交致校董會公開信及合作申請書。 
1/7 三位學生代表會見唐律師，同塲還有校長陳佐舜博士及 
校務會主席利榮康博士。會上三位學生代表覆述聯席會 
識的立塲及意見，希望校董會能•新檢討此條文。但三 
位校方人士態度堅決，若學生會不接受此條文，將停止 
對學生會的一切資助；包括：1.禁止學生會以嶺南學院 
學生會之名義對外向社團註册處註册。2.不再爲學生會 
代收會費。3.不再借用一樓學生中心予學生會。4.修改 
學院槪覽內有關學生會一節之內容。 
9/7 召開第三次聯席會滋： 
結果：決定提交會章予校董會通過。但同時附上立塲書 
，聲明學生會是在被迫的立塲上提交會章予校董會通過 
。學生會將堅持原則，繼糖向校董會爭取，直至該條文 
被撤消爲止。 
註：會上國際幹事史春縫同學聲明，若學生會通過提交 
會章予校董會通過，將辭去國條幹事之職。 
14/7 將學生會會章提交予校董會通過。 
否港現時政制改革問題的複雜，是在於它的 
「從屬J性的地位及其局限性。故此首先，政制 
發展不能操之過急，必須循序漸進，否則本港的 
安定繁榮必然會受到影響；其次，政制改革必須 
符合港人的意願；另外’政制改革旣不可超越聯 
合‘1?明的範疇，亦不可侵犯中國的主權；第四， 
政制改革必須循代議政制的模式發展；最後，政 
制改革必須與基本法銜接；由此可知，政制改单 
所牽涉到的問題不但複雜，且關乎到中國的主權 
問題。誠然，中國政府是不希望英國政府在港推 
行「非殖化J，因爲在非殖化的過程中將會爲中 
國政府帶來不必要的瓶煩；相反地，英國政府卻 
希望在不砥觸中國的主權下，建立-個「高度自 
治J的香港，以減少中國在九七後直接介入香港 
的施政，與及保障到英國在港的投資不會受任何 
外在客觀環境因素(如中國政府）所干擾，仍能 
繼繽發展，即在非殖化的過程中使英國政府在港 
的利益得到保障。港英政府爲使這次政制改革來 
得「名正言順，天與人歸」及取得一定的合法性 
(Legitimacy,，於是政府便利用民意作爲其 
「後盾J，推出政制檢討以壯其聲勢’希望藉着 
民意使中國政府屈服，令香港在不受中國政府的 
干預下，邁向民主化’所以在這次政制檢討的過 
程中，港英政府時常强調是次爲「眞正的檢討J 
，市民的意見將受到充份的考慮，報告中的內容 
將以民意爲依歸等等言論以剌激港人發表意見。 
直 
再港的政制問題’在這數年間引起廣泛的>i_、)" 
論。八四年中英聯合钱明的簽訂’正好是本港政 
制發展的起步，因爲中英聯合’?'f二明指出九七^後 
香港將问歸中國而成爲中國政府轄下的特别行政 
1.'..'；，馆明更指出特别行政卩“^將享有高度的自治權 
。立法機關由選擧產生；行政長官由選f或協商 
產-生；中國政府亦於九七年對将港恢復行使主灌 
，凡此種種，皆建基於「一國兩制」這新搆思上 
。此外’由於政治權力將會從英國手中下放，政 
治權力的轉移已成爲一件旣定事實’本港的政制 
改革正是爲適當地承受英國所放棄的權力而應運 
而生的，不過，其權力的轉移是有局限的，原因, 
是它受到「中英聯合钱明J這份國際公約所約束 
，極其量只能建立一個在中國主權下的「高度fl 
治丨,'•?；：」，如在國防、外交等事務的權力是不能轉 
移的；與此同時，因受到中英聯{t钱日月的約束.： 
英國在政制改革及發展的同時必須兼顕到中國的 
意願’這個意願將會在基本法的具體內容中體現 
出來。 
_ 
M 邏 
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譚 耀 宗 
會選擧已爲港人邁向代議政制鋪路，我們無須懷 
疑港人的政治智慧’應當從實際中吸取經驗° 
此外，旣然大家都肯定了直選的槪念’那麼 
越早推行便對港人更爲有利，因爲港人可從實際 
推行中摸索出更成熟及更加適合港人的政制模式 
，免得日後再花時間去摸索及實習。 
第三，正因爲大家在直選的問題上已經沒有 
太大的爭辯’加上在基本法的草擬g程中，草委 
會的政制小組初步總結的六個方案裏，也有五個 
認爲九七年後香港應當有直選，就連一向對直選 
有保留的工商界人士方案中也支持一定程度上的 
直接選擧，從以上種種跳象顯示，未來即九〇年 
-完成的基本法中’直選必定是包括在內的°加上 
本港現時所主張的直選議席只佔整個立法局議席 
的四分之一左右，這比例對立法局的影響根本不 
大，支持直選的人士主要是希望將來的立法局更 
具代表性而已，他們根本無意改變整個立法局的 
、架構及組成方法，故此有關人士對銜接的疑慮根 
本上是不存在的。 
五月中旬，民滙處正式成立並開始收集民意 
，在這短短四個多月期間’民滙處一共收到大約 
十二萬份的意見書，其中包括以個人名義或以團 
體名義所發表的意見，（雖然民滙處在關門後收 
到千多名市民投訴謂他們根本沒有向民滙處提供 
意見），他們分别代表着社會中各階層，包括： 
中產階級人士、工商界、勞工界、宗敎團體、普 
羅大衆等等……這正好顯示出港人的政治文化已 
從昔日的狭溢文化（Parochial Culture)遂漸 
發展到臣屬文化（Subject Culture)什至發展 
到參與文化（Participant Culture)的地步， 
政治文化的改變’在很大程度上與港英政府的政 
制發展拉上關係，我們暫且擱下不談港府在推行 
政改時背後的政治動機政制改革畢竟最有利於本 
港未來的安定繁榮，大部份市民已意識到政制改 
革是有其迫切性和重要性的，而市民討論的焦辩、 
亦從最初的「合法性J和「銜接論」的問題上’ 
轉移到「時間的問題；在這期間，言論由多 
元化遂漸演變成兩極化（Polarizaticm)的階 
，直接選擧的槪念已經被肯定，其優點與缺黙亦 
從各論政團體的激烈討論中一一閨明’本文亦不 
再詳述，只希望把「時間性」這問題加以討論。 
現時港人對政制發展的爭論默主要爲立法局 
應否在八八年推行直選。很多「親中J人士或工 
商界人士皆認爲八八年並非一個適當時機去推行 
直選。他們所持的理由是港人在仍未對直選制度 
有充份認知前，不宜推行直選’而其適當時間應 
爲九〇年以後當基本法有定稿後才推行° — 
其次’他們更認爲在八八年推行直選是蓄意 
帶動基本法的制訂，.希望以民意來威歷基本法， 
强迫中國政府就狍，這無疑是違反聯合薛明中所 
規定港英政府在過渡期間所扮演的角色——只負: 
責行政管理。 ： 
另外，一些人士更認爲過早推行直選，會余 
本港的政制與基本法難_接’阻礙香港的政制 
發展，進而更會影響香—安定繁榮。 
但那些民主政制的借^者卻認爲八八年是推 
行直選的適當時間。其所持的理由是八二年陣議 
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評政制發展 
民主政制便是將民主槪念落實推行。首先民 
主政制强調政府是由人民經一人一票方式選擧所 
產生；此外，在政治上必須奉行三權分立；人民 
擁有自主權（popular sovereignty )；政府官 
員皆由市民選擧產生；政府的政策必須經廣泛的 
諮詢和討論，經法理程序通過方可賁行；而市民 
有發表不同言論和意見的自由等權利。 
民主也分爲兩種 「直接民主制J (Di-
rect Democracy)和「代議民主制j (Repres-
entative Demonecy)兩種，前者，與公元前五 
世紀希臘雅典式的民主無異，後者則爲現今世界 
各國（共產國家除外）所推行的所謂資本主義式 
的民主，即由人民以一人一票的形式選出一批與 
他們政治見解、意識形態相若的人士代其參政， 
從而使其獲得最大利益。代議政制更可分爲部長 
制與內閣制兩種，但兩者只是形式上的差異，其 
最終目的也是相若的。 
由此可知，民主與選擧是不可分割的，猶以 
直接選擧爲例，直選彷彿是輔助推行民主政制的 
工具，兩者唇齒相依，唇亡齒寒，故缺一不可。 
若在推行民主政制中缺乏直選，那相等於沒有蛇 
的船一樣，根本無法體現民主政治的精神。 
直選會否帶來民主？ 
雖然我們肯定了八八年是推行直選的適當時 
機，但到底直選會否爲香港帶來眞正的民主？民 
主與直選究竟有何關係？我們現試從「民主」這 
理念出發，進一步探討直選與民主的相互關係！ 
藉此瞭解香港爲什麼要推行直選。 
民主這槪念在近期技受廣泛討論，而各人的 
見解亦不盡相同。個人認爲民主只是一種手段 
Means而並非一般人所認爲的民主是一個目標（ 
Ends )。我們追求民主，主要是希望藉民主這 
種手段去達至我們的理想一個人利益不被任何 
勢力或人所侵犯。 
在資本主義的社會中（Capitalist Society 
)，整體的利益往往被忽視，取而代之爲個人功 
利主義，亦即以最低的成本獲取最大的收益。很 
多時，民主往往被視爲一種以大衆利益爲依歸的 
政治思想’然歸根究底，民主也不外是一種以「 
自利」爲出發熙的政治哲學。 
民主簡單來說即「以民爲主，以民作主」， 
美國總統林肯把這槪念加以形.象化一政府是屬 
於人民，由人民組成，爲人民服務(government 
of the people, by the people, and for the 
people)能達到這目標，便可稱得上是民主。 
民主的理念首先假設人是與生倶來有自知之 
明，他們能夠淸楚瞭解本身的興趣和需要，故此 
，我們應給予他們自決的權力。這正好與民主政 
制相互配合，民主政制的特色是每個市民皆享有 
決定自己路向的權力，享有自由和平等，每個市 
民皆擁有相同的權利，同時他們需要履行某些義 
務。 
不過，有一默我們是不容忽視的，就是民 
是可以被盗用的’我們不可以盲目追求民主， 
多時政治家往往會利用民主藉以達致個人目的 
因爲有些時候人類可能會「集體發狂J，中國 
文化大革命便是一個最好的例證。此外’民主 
實行「多數統治、保護小數J的原則，在意見 
能一致的情况下，決定將以大多數的意向爲依 
，而小數持不同意見者也必須服從；表面上， 
們的種種自然權利和重要利益並無受到侵犯， 
事實上他們在某些程度上是放棄了他們的某些 
塌以換取大多數人的共識，這些可以說是民主 
治的遊戲規則’但這種規則一旦被一些别有用 
的政治家所利用，則情况便會大大不同，很容 
走向極端，故此我們在支持直選的同時，必須 
客觀角度檢視直選，因這並非是一種最完善的 
度去體現民主，只因爲我們於現今階段仍未 
出一種比它更完善的制度而已。 
目前，大家所支持的直選比例極其量只< 
法局成員的四分之一左右，所以’倘若八八 
法局有直選議席，他們所佔的比例仍是少數 
立法局所發揮的影響依然不大，不同之處是 
更加需要市民的支持及向市民負責，基本上 
爲權力所限，未必能盡展所長。 
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fl選的障礙——中方？英方？ 
其次，我們在贊成或支持八八直選的同時， 
“,先考慮一些外在因素所導致的影響。中國方面 
_1八八直選的立塲是十分鮮明的，如前一陣子 
卩奧辦公室秘書李後在瞭望雜誌中指斥港英政府 
議政制是違反聯合聲明；及兩年前新華社社 
j許家屯的「本子風波」；雖然事後李後加以澄 
但需知瞭望乃一份半官方的雜誌，出錯的機 
：很微的’李後的澄淸顯然是因爲某些外在因 
響他不得不把事情重新閱述而已’從以上的 
I象’顯示出中方是反對八八年在本港推行直選 
雖然近期中方的態度有所改變’如十月廿七 
澳辦公室主任姬鹏飛謂不排除在九七年前香 
.」直選等言論’希望藉此來消溶香港的民主派 
I 力 。 另 一 個 可 能 性 是 中 方 會 否 希 望 在 八 八 選 
丨題上讓步，而在基本法的條文中則加强行政 
I 關 的 權 力 ， 以 歷 制 立 法 機 關 的 權 力 ’ 使 透 過 直 
帶來的民主勢力形同虛設；又或者是採立二 
：中間路線人士（ middle-of-the-road)的意 
在八八與九二年間推行直選’以作緩衝；以 
I揣測雖並未作實’然卻不容忽視。 
另外，英國政府也可能是政制發展的一種阻 
力’我們試想想，雖然直選是對港人有利，但英 
國政府爲什麼不及早推行，而要一拖再拖’由八 
四年延遲到八七年，我們應否懷疑英國政府的誠 
意？再者’英國政府在港推行代議政制是否一如 
過往’是一種非殖化的手段’用以保障其在殖民 
地所擁有的旣得利益，而不會因撤出殖民地而令 
利益波新政府所接收？最後，若中方强烈反對香 
港在八八年推行直選，英國政府會否放棄港人的 
利益以取得中國政府的歡心等’這些問題皆値得 
我們深省。 
直選後遺症一一我們選邊個？李柱纟《or梅 
蔑芳？ ’ 
最後，我帶出的一默是，雖然在這幾年間我 
們是初喂選舉的滋味，如八二年區議會選擧，但 
基本上我們對於直選這槪念仍是非常陌生，在某 
些程度上它是先於我們港人的驗’所以我們應 
加强公民敎育’加强市民公民意識；在敎育目標 
方面，應加入富有民族主義色彩的思想灌_ ’加 
强市民對社會及國家的向心力；培養市民的政治 
智慧等……藉以培育一批未來的接班人。 
其次，環顕現時的論政人士及團體，他們雖 
然具有豐富的學識’擁有一定的社會及經濟地位 
，但他們人多缺乏一套長遠的政治理想，他們只 
知追求民主，但須知道民主只是一種手段而並非 
我們的最終目標’目標是需要界定的，因爲有了 
目標，我們才可以甥隨着它走，故此他們在鼓吹 
加强市民的公民意識及政治智慧的同時’必先爲 
自己塵訂一套長遠的政治目標和理想，使市民有 
所依從，否則市民將會像置身於三忿道中，不知 
何去何從，若這些人士皆擁有鮮明的政治目標及 
理想’市民便可決定本身應朝那一方向走才最符 
合其個人意願。曾經有人打趣的說，若譚詠麟或 
梅難芳這等歌手或明星參加角逐立法局席位-他 
們所得的票數必然不下於李柱銘或司徒華等現任 
的立法局議員。雖然這只是個假設，但這假設具 
有論據支持，在現實生活中，類似的情况亦曾出 
現’如在本年意大利的國會選擧中，一位小電影 
女演員也順利地被選爲國角議員’她主張的並非 
政治理想，而是鼓勵人們性濫交、性解放，這正 
反映出若現今的情况無任何改善，相類的情况將 
會活現眼前。故此’在追求民主之同時，必須先 
訂立明確的目標，以使人民有所依從。 
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地下音樂 
近一年來，在很多年青樂迷口中都談論着一 
個新話題——地下音樂；連帶有某些音樂刊物所 
主碑的音樂會也以此作為標榜。樣眼看來，這名 
字似是代表了前衡的思想、「眾人皆醉我獨酸J 
的口味，然而它究竟是什麼？ WHAT IS THIS 
REALLY FOR? 
我曾經就此請教了 一位喜聽冷門音樂的資深 
樂迷，他說要DEFIND那些音樂是「地下」其 
實很難，勉強可以說「地下」是指一些贵際上「 
存在J，但大部份尊；^都不察凳其「存在」的事 
物。如此說來，大部份在本地被認定為「地下」 
的樂隊，都不能算是UNDERGROUND’如果真 
的如此「地下」，那些音樂又怎能從歐洲的「地 
下」，傳播至亞太區這小島之上呢？ 
香港的音樂媒介和流行樂迷常常把所有冷門 
的、非流行的音樂，甚或只是他們不認識的，皆 
以「地下」稱之，故此首先最常被混備作「地下 
」音樂的，要數是一些搖摄音樂，其贵搖擺在這 
個年代已不再具有戰鬥性，難復往日JOHN L E -
NNON, BOB DYLAN那份情懷，沒有了PINK 
FLOYD.的前衡及對音樂的實驗性，也再沒有 
氣树薄的SUPERGROUP如ELP，YES, 
DEEP PURPLE等，甚至連JIMMI HENDR-
IX的放蕩反叛也沒有了。令天「白人搖摄J只是 
流行音樂的另一個代名詞，在DEEP PURPLE 
重組出版的PERFECT STRANGER的VIDEO 
内，抵見他們都坐着歐洲的名貴房車。在香港這 
個搖摄大沙淇裏，任何一個偶像的唱片中都可以 
聽到一連串的GUITAR SOLD，何地下之有？ 
再說那些校新的PUNK ROCK ；我想-：這頻應 
是佔了真正的「地下音樂J中不少席位；也難怪 
，這種鼓吹額廢、破壌、溢交、吸毒等意識的東 
西，任何人也頻意置之於「地下」之中；無疑是 
不能否認PUNKROCK是有著一定的支持者，如 
英國的ALIEN SEX FRIEND像是一個很好的 
例證，其實在本港，也有不少新樂隊在走這路線 
，而獲得「地下樂隊J的稱號，由這些隊伍所演 
出的CONCERT，部份觀本對音樂的無知及秩 
序的混札，相信各位如有親臨現堪，或是看過港 
台「經媒集J软性毒品的待辑的朋友，也應略有 
所聞。或許在每一個社會建制之下，必定會出現 
一些理性或非理性的對立勢力吧！ 
至於另一額以CULT BAND形式出現的流 
行樂隊（ i i ：並不是真正的CULT BAND )， 
則更易被人接稱為「地下音樂」，特別是THE 
SMITHS, THE MISSIONS、SISTER OF 
MERCY、AZTEC CAMERA、COCTEAU 
TWINS、MICRODESTINY 等，其中尤以 
THE MISSIONS，筆者覺得他們只是一隊披上 
「邪惡J外衣的流行搖摄樂隊，特別是在看遍其 
主音歌手在電視接受訪問時的嚷皮笑臉之後；至 
於THE SMITHS這隊在英國紅極一時的隊伍， 
據隊中靈魂MORRISSEY稱，"THE IDEA 
WAS TO PRODUCE SONGS WHICH W-
ERE ALWAYS INSTANTANEOUS AND 
L ISTENABLE WHILST ALSO PROVOK-
ING DEEP THOUGHT……”，相信這樣的一 
個隊伍更不可稱作「地下」。其贲，這些隊伍不 
单在INDEPENDENT CHART大受歡迎，甚 
至在流行榜也能佔一库位’但基於其本身意識形 
態並不凑於流行音樂一類，如MORRISSEY諷 
利戴卓爾夫人，MICRODESilNY曽指斥南非 
種族隔離主義者等’都不是流行音樂所描寫的安 
定繁榮可以相比的。 
遣有另一顧意識低調，甚至強調死亡的隊伍 
如BAUHAUS、DEAD CAN DANCE、ECHO 
AND THE BUNNYMAN、JOY DIVISION 
和JAPAN等，更常被歸作「地下」一類，但其 
贲他們的受歡迎程度，尤其是在英國本土，跟本 
是不能算作「地下」了 ’記得BAUHAUS的主 
音歌手PETER MURPHY更曾被遴為全英十大 
英俊樂手之一。 
總體來說，如果用「ALTERNATIVE M-
USIC」（另額音樂）來界定，以上曾談及的各 
種音樂與POP.的分別便可以了。睪者曾聽過朋 
友的慨嘆，因為要強將這些樂隊分藉是很痛苦的 
，以英國目前的情沈，差不多每天都有新BAND 
出現，样不一。 
造成這種情况，相信與英國的社會计景有重 
大閫係。戰後的英國，一直是個福利社會，令天 
她的經济千發百孔’失業大軍保持一百萬人左右 
，不少年青人，在教有制度下失敗了，走出社會 
來又失業，晚有失業救济解決了生话所需，他們 
便開始拿起樂器，訴說對社會的不滿’人生的 
灰暗和建制的失敗，也希望藉此聞M樂團出人 
頭地。他們當然受到「同是天涯涂落人」的年青 
樂迷歡迎；但筆者並不欣賞他們那份有破環，無 
建設的心態，只是不停控訴社會的一切，而永不 
提供任何建設性提議，故此他們本身就是社會的 
問題，如JOY DIVISION的主音歌手IAN CU-
RTIS 的自殺，即可歸納為ANOMIC SUICIDE 
一類；他的死更影審了不少樂迷對社會制度產生 
更灰暗的觀點。另一方面，如果那些校具_的 
唱片公司收留了他們，像4.A. D.，BEGGARS 
-BANQUET, FACTORY等钱構，他們便有棧 
會在 INDEPENDENT CHART中踏上成功 
之路，他們會有自己的BOOKING AGENT, 
PRESS AGENT, TOUR MERCHANDISING 
等服務，一點也不簡单。 
近年，能夠擁有深厚影審力的超級巨星已不 
多眼，而英囷自八十年代初的BRITISH INV-
ASION ，一隊隊的新浪没電子組合打入美國市塲 
後，令日也是一數不扳，維然唱片仍是其中一項 
主要的出口項目，但英國流行榜已被那些千篇一 
律玩着黑人《^靈的白人所佔據，只望「ALTE-
RNATIVE MUSIC」能有所發展，創出新的藝 
術和社會衝擊。回望香港，睪者也希望有新的音 
樂衝擊市堪，但首先那些樂隊先要留意自的技 
術和意識型態，不要再打着「地下文化」代表的 
旗號，演出憤俗的角色。喜歡另額音樂的人 
»絶不是孤獨的’只要音樂是有水準、有誠意， 
自有樂迷去支持。 
F A R T 
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M U S I C OF 
SYNTHES I Z ER 
從電台播放的歌曲中’筆者發覺電子樂器的 
演奏似乎在本港大行其道，每一首流行的歌曲都 
加上一定成份的電子音樂；加上像達明一派、 
ADIAS這額較為SYN-POP路線的樂隊亦大 
行其道，但這是否意味着在香港這個冷门音樂的 
「大沙滇」中，一種新形式的音樂正迅速成長， 
又抑或這只是一個假象呢？ 
筆者相信電子音樂，特別是那些ELECTR-
ONIC SOLOISTS的作品仍只會是少數人的暹 
擇，果你是一個細心的唱片店常客，自是心裏 
有數。枚是電子樂器如SYNTHESISER，SA-
MPLING KEYBOARD及RYTHMN COMP-
0SER—類的器材確是符合了商業音樂袋作的需 
要，它們不軍廉價(相對於高質素的ACOUST-
IC器材）、而且容易操作，更重要的是效果良好 
’抵需一按辈，便可隨意調較各種不同的聲音， 
而演奏出討人喜歡的調子，無論是氣薄的音 
樂背景，或是節奏明朗的旋律更可省回不少樂師 
的開銷，由此可見，電子音樂的廣泛應用，可說 
是科技發展的一個必然趲勢。 
、 其宥早於一九五四年，美國的RCA公司 
製成第一部SYNTHESISER (電子聲音合成器 
)，稱為MARK I ’至六十年代DR. ROBE-
RT MOOG已成功發明第一套可作商業化生者及 
現堪演奏使用的合成器；今天，隨着電腰科技及 
數碼技術的運用，電子器材的發展直是一曰千里 
0然而，在三、四年前的香港° SYNTHESIS-
ER這名字只屬於小部份的職業樂手，直至譯祙 
韓「愛在深秋」一碟在日本錄音的部份大量採用 
F A I R T 
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電子樂器’普遍樂迷才開始接解這些東西，加上 
喜多郎的電視主題音樂風行一時，不少青年人使 
開始對電子音樂發生典起’還記得那年電視台的 
大型音樂比赛的宣傳片役中，出現了一部SYNT-
THESISER在畫面上飛行嗎？這樣，廣大的尊 
方有機會認識到電子音樂的存在。可惜，那時 
的台湾已出現了一位ELECTRONGIC SOL-
OIST' 隊揚使用剛傳入亞洲的"EMULATORI" 
SAMPLING KEYBOARD.重新編排演釋了 
不少中國傳统曲調，可見本地音樂的發展如何的 
令人汗類！ 
近些日子，大家說潮流興夹BAND，而不少 
新BAND的KEYBOARD PLAYER都會使用 
SYNTHESISERS，問題是他們有不少只能倚 
靠從鋼琴训練中得來的彈奏技巧演出，然而真正 
的電子音樂演奏’不单包括琴键的彈奏技巧，更 
重要的是可以自行創造能夠恰當表達歌曲感情的 
聲音，這也正是SYNTHESISER最精衫的地方 
；可是要成功地造聲，就要掌握一定的電腦知識 
、數碼原理，聲音頻率的理論’又怎會是一般青 
少年可以運用自如呢？妙麟有SYNTHES-
ISER的設計者都是雷子工程’及聲音物理學的 
專家！ 
你或許會奇怪電子音樂怎會是一門如此深真 
複雜的東西，因爲一般電子化的DANCE MUS-
IC 實在很簡单不過。沒錄，正是逡些電子化的 
DANCE MUSIC樹立了它的商素1貧值’因爲你 
只要鳊排了一些旋律和節奏的PATTERN ，電 
子器材便會替你自動演奏出整首歌曲’也正是因 
此，而令到常子音樂常被一些忠實的搖摄樂迷馘 
為呆板的而沒有人性的音樓。維然有些被稱為「 
打職派的子樂隊，到意從呆板的金屬聲音去 
演奏，用以极利現代工常社會的冷餘無情，但問 
越是这些音樂會令人感到言之有物’是有靈说的 
’绝不像先前那些；維然HIGHLY LISTEN-
ABLE ’但空消、無聊，刺意责弃"T子壤器的新 
奇聲 *。 
迷裏也想推介一些知名度甚高的重子錠琴音 
樂家和隊伍’如果有栈會；不坊找他們的嚼片一 
MELODY 
聽 0 ROCK KEYBOARD PLAYERS ： KE I -
TH EMERSON OF ELP、RICK WAKEM-
AN OF YES、GEOFFDOWNES OF ASIA 
、PINKFLOYD和 LED ZEPPL IN ° J A Z Z -
ROCK KEYBOARD PLAYERS：HERBIE 
HANCOCK、JOE ZAWINUL OF WEATH-
ER R E P O R T 、 J A N HAMMER 和 CHICK 
COREAO ELETRONIC SOLOISTS ： ISAO 
T O M I T A 、 V A N G E L I S 、 J E A N MICHEL 
JARR、BRIAN ENO、GIORGIO MORODER 
、HAROLDFALTERMEYER，松武秀樹和 
KLAUS SCHULZEo ELECTRONIC BAN-
DS TANGERIN DREAM、KRAFTWERK 
、YMO、IPPU_DO°THE POP SYNTHE-
SIZER BANDS :GARY NUMAN、ULTR-
AVOX、EURYTHMICS、DEPECHE MODE 
、HUMAN LEAGUE、VINCE CLARK OF 
YAZOO、THOMPSON TWINS、THOMAS 
DOLBY、PROPAGANDA和ALPHAVILLE 
O 
最後謹將以下一畚說話送給所有喜愛電子音樂 
的朋友："YOUR BAROQUE ORGAN TR-
IED TO IMITATE THE FLUTE，THE 
TRUMPET AND EVEN THE HUMAN VO-
ICE — M Y INSTRUMENT CAN DO ALL 
THAT, PERHAPS EVEN A LITTLE B-
ETTER, THOUGH I SAY IT MYSELF 
WHAT S MORE, IT CAN MAGIC THOU-
SANDS AND THOUSANDS OF NEW AND 
BEAUTIFUL SOUNDS.“——GRAZIANO 
MANDOZZI. 
筆者按：基於鳊者的要求，這個趙目枚能作 
一個簡介’因這種音樂已能發展至相當複雜的演 
奏形式，或許會是下一個世代的交謇音樂，文末 
提及那_ANDOZZI先生，正是於八五年使用 
P. P. G. 膝音樂系统重新演蟬了已哈及轉德* 
的名作以記念違兩位古典音樂家的三百我提辰， 
有棟會不妨找來聽一聽° 
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嶺南 的希望 
前言 
一九八七年似乎眞的是風起雲湧的一年，股市期貨的風潮、政制 
檢討、大亞灣之餘波未了……；然對嶺南學院來說，八七年也是値得 
—記的一年。 
嶺南學院於一九六七年爲繼承嶺南大學傳統而成立，迄今已廿年 
，在此時來一個小總結’也是時候了。更重要的是於本年十一月底， 
英國國家學歷頒授委員會（CNAA )將評審嶺南，「歷史與夢想J這 
個專題正因此搆思而成。 
爲了使同學、外界人士對嶺南學院有更淸晰、全面的瞭解，我們 
將「歷史與夢想J分成三個層面去探計：(，)學生生活、心態（mini-
mum level )，（二)學院的歷史、設施、課程與學生會（medium 
level )，（三)學生出路與學院發展（maximum level ) �爲了更配合 
評審，在這三層面中，尤以第三個層面着墨較多，從嶺南的未來發展 
路向，推移至大專敎育的整體發展。 
究竟你認識嶺南學院有多少呢？ 
異地 
歷史與夢想 
CAMPUS £<d3S 
jWKA 
派發入學報名表之日，魚肚反白之際’兩 
名青春可人的少女，慌忙地直奔上司徒拔道十 
五號，但至司徒拔道口之際’見人聲鼎彿，已 
知情勢不妙° 
Maria:「死啦、死啦’點算呀？！」 
Linda ：「走上前面，楼7有冇熟人。」 
二人勁往前跑。 
Maria ：「有救啦，Martin Lee"#、前面呀！ 
Martin 
Linda ： 
Martin 
「你。jt有冇攪錯呀，我擒晚帛度過 
夜，都係排到呢度！」 
！聽講你考到IH目喷！ 
「•^你嗜知嶺南今時嗜同往日祥！ 
X X X 
在一幢七層高的樓宇内。 
Martin ：「嚷，你i^^li呀呀？」 
Maria ：「我想握『紅樓夢』鳴！」 
Martin ：「喚’中文書上面》個層，呢層 
同下面兩層都係英文部。」 
Linda ：「艰，落去飲茶嗎。」 
Maria ：「飲茶？傻喷’嶺南喷canteen係首 
屈一指嘲嘛。」 
一位笑容可掏的女侍應越前說：「兩位想食D 
也呀呀？呢度樓上就係中菜部’呢度西菜部， 
如果想靜D喷呢，地庫就係清吧。」 
X X X 
Martin 
David ： 
Martin 
David ： 
Martin 
威呀？」 
David ： 
X X X 
Maria ：「嚷！學生會大樓系、邊度呀？」 
Martin舉頭遙望’指着一幢宏偉的建蔡物說 
：「啊，咪-fl；上迻個度喊。」 
Mar i a :「也上邊嗜小學部样？」 
Martin ：「年前已經哈係啦，好似入咬UP-
GC之後，已經哈係啦，你。吾知祥 
！」 
Maria疑惑地追問：「对-f帛愛華堂隔離。個幾検 
富麗堂嫂喷又係碎呀？」 
：「啊，咪係學生宿舍哨’以前好似 
係豐景臺鳴！」 
X X X 
「放喊學去邊呀？.」 
：「上Sports Centre打波。j 
「有網球、排球、籃球、羽毛球、保 
龄球、桌球……对多，你打喷。羊？!」 
都揪得答值，反問：「对你又去邊度 
「我約。左Maria 今晚•^係Lingnan Th-
eatre 碟 Love Story 
X X X 
Receptionist ：「艰，嶺南學院學生會。J 
一男子：「哈、該内殘108嶺南人編辑委員會。 
J 
Receptionist ：「吗該等等。j 
老總：「嚷’嶺委會。J 
一男子：「久聞貴學生報『嶺南人』内容充實 
、風格獨特，我想訂閲一年，嗜知手 
績係點呢？」 
走堂、補習、做Project、趕Paper、去拉 
記、拍拖、攪活動、銷大D、打抬波……，這 
可說是一般大專生生活，又里只是嶺南人的生 
活呢？ 
嶺南人與別院校同學不同之虔’可以以多 
煞憤怨、多無不滿來槪括° 
憤怨：考不入HKU、不能成爲degree "holder、 
學院不是UPGC的成艮……。 
不滿：學院面積太少、拉IBiK害不足、grant 
and loan太少、centeen的飯很難吃••… 
故此’崔南人才有這搛的狂想曲。嶺南人心態 
盡露於此 I 
十二月初’嵌南接受英國國家學歷頒授 
評議會(CNAA )的評審了。 
無]^，recognition是重要的，但人家憑甚麼 
來recognise你呢？那似乎先要幹好第一步~• 
self -improvement 
程逸說：「不要以做某所名大學的畢生爲 
榮，而要的一個某間名大學引以爲榮的畢生。 
」你們認爲怎搛呢？ 
主要是收藏各類期刊及參考資料’也設有供學生 
自核的地方°在去年’另一個專供同學溫習的溫 
習室在銘衍堂三樓、建成0另外在八六年十月，銘 
衍堂亦增設了一個可容納一百廿人的禮拜堂兼演 
講廳’及兩間可容納四十人的課室。 
電腦中心也在過去幾年不斷增添設備，以應 
各系同學的需要’然而在需求不斷增加之下’電 
腦中心仍需不斷增加設備。. 
自從大會堂建成後，愛華堂一樓已成爲學生 
中心，各個系會，幹事會’代表會及嶺委會皆在 
一樓設有其辦公地方。總務部在一樓也設有售賣 
各樣物品的瓶抬，由部份熱心的同學義務地輪値 
替大衆服務°總務部也提供影印服務及外借物品 
服務。另外在去年’語言室更換了三套語言儀器 
至於師資方面’絕大部份的講師皆持有碩士 
(MASTER)學位’有數十位則持有博士學位。 
大部份高級職員均有專上敎育程度’也有部份來 
自不同的大學。比較以往的講師資歷’學院的師 
資及專業資摩是在不斷提高，對學院學術水平提 
髙均有一定的幫助。 
自一九七八年，嶺南根據香港專上學院條例 
，獲香港政府正式承認爲註册專上學府，也是現 
時在香港唯一採用二二一制的專上學院。在一九 
八〇年’嶺南曾被英國國家學歷頒授委員會(CN 
AA)評審學院的學術水平，以決定能否進入大學 
及理工敎育資助委員會（UPGC )，可惜由於當 
時學院的種種原因’不被CNAA通過，也即是不 
能進人UPGC成爲其資助的院校。 
經此沉痛的敎訓，學院開始不斷改革。於一 
九八二年，學院開辦榮譽文憑課程。八四年停辦 
音樂學院。與此同時，商學院成立數學及電子計 
算學系’而管理學系也增設人事管理課程。在八 
六至八七學年，文學院開辦翻譯課程。較爲特别 
的是社會科學系，該系以往本辣屬於文學院，但 
自八五年開始，社會科學系擴充爲社會科學院， 
而該學系又分爲三個課程，分别爲亞洲太平洋地 
區研究（ASIAN PACIFIC STUDIES )，社會 
PPI題與政策(SOCIALISSUES AND POLICY) 
及國際經濟與政治事務( INTERNATIONAL 
ECONOMICS AND POLITICAL AFFAIRS) 
嶺南現時共有三個學院，即文學院，商學院 
及社會科學院。文學院分爲中國文學及歷史學系 
和英文及翻譯學系。商學院之下的會計學系共有 
兩個課程’分别爲會計學課程和公司秘書及行政 
課程。而管理學系之下又有企業管理課程及人事 
管理課程。電腦學系及市塲學系各開設一個課程 
，分别是商業電腦學課程及市塲學課程，社會科 
學院之下的社會科學系共開設三個課程，即亞洲 
太平洋地區研究課程，國際經濟及政治事務及社 
、會問題爲政策研究課程。另外，學院又獲嶺南大 
^基金理事會捐款，成立「亞洲太平洋地區研究 
中心J ，推展研究工作。 
在學院設備方面，由於政府現對學院的資助 
大約只及大學的七份之一 ’所以，經費是相當不 
足夠的，然而嶺南的大會堂，也可在這情況下， 
得到各方面的資助而於一九八三年底建成及正式 
啓用。圖書館以往是設在愛華堂的三樓，自大會 
堂建成後，圖書館即遷至大會堂的二樓，面積也 
較爲寬大。而在大會堂也有另一個林護圖書館， 
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學院的最高權力來自校董會，之下有校務會 
{ COLLEGE COUNCIL)，校務會之下又有校 
長（PRESIDENT)，敎務會(ACADEMIC 
BOARD )及財務委員會（FINANCE COMM-
ITTEE) 。 在行政架構中分爲行政及學術兩方面 
。在學術方面，ACADEMIC BOARD轄下有三 
、個院的院長，即社會科學院院長（DEAN OF 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES )；文 
學院(DEAN OF FACULTY OF ARTS )及商 
學院院長(DEAN OF FACULTY OF BUS -
INESS)各學院之下又有各學系的系主任(HEAD 
OF DEPARTMENT)。另外，敎務長(DEAN 
OF STUDIES )則負責註册處及圖書館事宜。 
至於行政方面，則有輔導長（DEAN OF STU -
DENTS )，學院秘書（COLLEGE SECRE-
TARY) 及總務主任(COMPTROLLER)。 
輔導長之下有學生輔導員（STUDENT COUN-
SELLOR)， 而總務主任之下則有會計（ACC -
OUNTANT) ° 
自一九八五年起，各系務會議及院務會議均 
有學生代表列席。而在八五年開始，敎務會會議 
有四名學生觀察員（STUDENT OBSERVER ) 
列席，分别來自文、社、商學院及學生會。其他 
有學生列席的委員會有圖書館委員會及預科委員 
會。而學生擔任委員的計有學生事務、餐廳、宣 
傳及學生資助等四個委員會。 
敎務會• 財務委a舍 
！ 
钍倉料學院長 文學院院長 商學院院長 敎務長 
社會科學系系主任 中_女學 英 交 及 _ 會計學系. 電腦學系 -管理學系 
及歷史學系 學系系主任系主任 系主任 系主任 
“ 系主任 
市塲學系圔書館 註册 
系主任 館長 主任 
行政） 
總務主任 
學 院 組 織 
f 
丨設備 
設備？ 
學院雖然不斷在發展當中，然而改變愈多， 
同學們執着之處亦繼而增多。況且毎一個怎樣完 
善的制度，亦有其不善之處，於是我們特地找來 
了各系畢業同學代表替嶺南評價一番，綜合了他 
們的意見，我們得出了以下的結果來，但當然可 
以肯定地說，他們的意見並不可以代表了所有同 
學的意見；不過，此番的意見綜合也黙出了一些 
問題，値得有關人仕注意的。 
(一)圃害館 
圖書館應該是同學們常到之處，接觸機會率 
甚高，而接受訪問之畢業同學均表示圖書館中基 
本書籍缺乏，書籍種類又不夠多樣化，太多多餘 
書本放置架上。其次，座位不足；環境方面更是 
非常嘈雜，同學多不自律，以致圖書館變成了一 
個交際塲所。說到設備及眼務方面，影印設備不 
敷應用，影印機更時常壞倒；而交還書籍放回原 
架速度比較慢；新書展出時間頗長，而借用新書 
、便要延遲了。有畢業生指出，若圖書館在考試期 
間可延長開放時間則較佳。 
(二淋護圔書館 
林護圖書館屬參考性用途，但資料收藏或雜 
誌的收藏則不合時宜，有残只收藏至八四年爲止 
；而政府刊物銷售處的刊物只得一個副本，未免 
不敷應用；若然部份資料可以外借則更好。另方 
面，此圖書館的環境是不錯的，夠寧靜，不太「 
摘J，但稍嫌冷氣調節差，凍得令人發抖的。不 
過，霸位情況太多，又不設收書規則，圖書館則 
收書情況過盛，以致兩所圖書館的制度不一致。 
( 三靡南大畲堂 
這座音樂廳可算是嶺南最宏偉的建築物，然 
而却是細小了一熬，若是要搞對外的大型節目則 
嫌座位不足。其他方面如燈光、音响效果大體上 
是不錯，而在小節上如樓上與樓下的音响效果相 
差頗遠，樓上是比較差的；而燈光方面則太多插 
頭，燈胆却不多。控制室又不可作其他特别效果 
用途。音樂廳的拜一弊默便是缺乏後台設施如鏡 
、燈、化妝間’以及更衣室，這些後台設施對於 
任何大、中、小型節目均重要的，若可增設這些 
設備，眘樂廳會更加至善的。 
(五艱堂 
飯堂在畢業生眼中仍似一間大專飯堂，可自 
由自在地進食’然而’這裡的價格比其他學院是 
昂貴了一熙’而a•食物款式愈來愈少，質素亦每 
況愈下，參差非常，當趕時間則數量愈少°環境 
方面，我們可發現飯堂周圍滿遍雀的踪鉢’而 
有雀鳥處，必有殘连留抬上；另方面，風扇也不 
足夠，夏季時分必有汗味散四處。霸(i現象也非 
常惡劣，同學們多霸佔坐位作娛樂，玩撲克似是 
嶺南同學的嗜好和專長。說到職員態度亦幾好， 
但有些同學以人事關係搏取更多食物數量自是少 
不免。 
(七)活動地方 
這更是嶺南最缺乏之設施，我們可以發覺只 
有在銘衍堂與愛華堂二樓之間的相接處有一所多 
角又不大不小的空地可供使用外，别無他處可作 
活動用途，那處也R間中用作踢足球而已。其他 
運動塲地只有往外租磨塲地才有所舒展筋骨的機 
會° 
空閒時間到處人山人海，學生會又太嗜，太 
雜亂，、；適宜作休憇處，R可偶爾到「冬話亭」 
欣賞一下周圍景物。 
(八)自修室 
這是學院在最近才建設的設施，希望可以補 
足圖書館的不敷供應。本來這是一個頗佳的新設 
備，然而因着許多環境的不善，以致理想不隹。 
這裡風扇不足，燈光不平均，光線不好；位與位 
-之間却是頓爲闊落；夠靜是其好處之二。然而這 
裡的抬搖搖欲墜；洗手間更時常無人淸洗，汚截 
非常。這裡一到了夏天，晚上必有無數蛇蟲鼠儀 
探訪各位，擾亂心情，這是一大壞處。 
(四)課室 
課室與我們更息息相關，我們可發覺嶺南的 
課室有幾種不同類型的抬椅，有塑膠製的，有木 
製的’有的則抬連椅’有的則抬椅分開°畢業生 
的意見是塑膠製的抬連椅是最不受歡迎的，不但 
座位狭窄兼細小，而且枱面可放置的物件並不多 
’物件多而雜亂的同學必出亂子°課室中的設備 
如白板的用途是頗廣的，但因着筆的質地參差， 
又不及時抹掉，以致白板變成黑板’影响視覺。 
課室的大小又是參差非常，但這在於編班房時應 
按人數而定，以免上課時有不暢之感° 
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商學院在以往是包括r會計學系、管理學系 
、市塲學系及數學與電腦學系；現今的商學院的 
學系沒特别的改變，只有數學與電腦學系現只稱 
爲電腦學系。 
會計學系共有兩個專業課程’ 一是會計學專 
業課程，一是公司秘書及行政專業課程°會計學 
專業課程是向以英國會計師公會與香港會計師公 
會的聯合考試爲依據的，歷來不變，所以課程內 
容沒什麼大轉變。其中課程內容包括商業法、公 
司法、稅務條例、系統分析、審計學°至於zg司 
秘書及行政專業課程則乃以英國特許秘書及行政 
人員公會之專業試卷爲根據’所以課程內容在近 
年的改變亦不太大，只是有科目上的增刪而已， 
如以往的統計學已刪了，經濟政策與困難一科亦 
如是，其餘科目則在修讀時間的先後有所調動而 
已，其中內容包括商業法律、財政會計、經濟學 
、香港公司法律等。 
管理學系在過往分設兩個專業課程，一爲管 
理學專業課程，一爲人事管理專業課程。而管理 
學專業課程現今名爲企業管理專業課程°這個專 
業課程內容上在近年的轉變亦不大，大槪也是包 
括商業行政、生產管理.、商業政策及策略、工業 
關係等科目’而改變則在於修讀科目的時間先後 
及科目的側重黙不同了 °人事管理學專業課程的 
內容包括了商業行政、人事管理學、勞工法、敎 
育與訓練、生產管理等科目’內容與企業管理專 
業課程大同小異，而在去年新增設了工業健康與 
安全、酬勞行政二科。 
市塲學系的課程內容在過往與現在的分别不 
大，而分别亦在於現有的課程比以往有更深入的 
探討和分析。課程內容包括了廣告管理、運籌學 
、商業統計、消費者行爲、國際市場學、零售學 
等；爲了迎合香港趨向國際的需求，在去年增設 
了四科國際企業課程，分别是國際商業研習、國 
際商榘經濟、入口與出口商業及謀求多方國家合 
作四科。 
前電腦學系的課程是包括了電腦系統I、資料 
結搆、操縱系統、資料系統組織.、資料處理管理 
等科目°現電腦學系的課程大致不變，只在第五 
年新增了一科軟品工程與設計，使學生學習更多 
專業化知識。 
乘此機會，我們也訪問了各系畢業同學對其 
系課程發展的一些意見，盼可爲將來的課程作一 
參考。 
文史系方面，畢業生代表認爲重文不重史； 
而且看其發展路向，似乎趨向實用•，而漸次脫離 
學術路線。再者，課程本身發展太快’所改變的 
內容亦太多，似乎在未有基礎以先已改變太多了 
0 
英文及翻譯學系的課程在過往所學的科目毎 
毎不夠深入’過於片面和淺易°而現在的課程如 
新聞翻譯、口譯等科則夠實際，實用化’對於將 
來學生就業是有相當大的幫助° 
社會科學系方面，以往本隸屬文學院，現今 
已擴充成爲社會科學院，在八五年更演變爲三個 
專業課程包括「亞洲太平洋地區硏究J、「國際 
發展與合作丄及「社會問題與政策J。而畢業生 
代表則認爲經濟（Economics )及社會學(Soc-
iology)合併爲綜合社會科學專業課程以後’仍 
有各科分離之惑，合併的效用實質不大。 
商學院共包括了四個學系，分别是管理學系 
、電腦學系、市堪學系及會計學系。〒-别簡述 
畢業生代表對各系課程的意見。 
管理學系方面’科目愈來愈實際能夠配合 
社會步伐，夠專門化尤其人事管理；但仍有些科 
目比較抽象和理論化。如人事管理中的部份科目 
：Labour Law, Industrial Relation, Edu-
cation And Training及Industrial Psysco-
logy都是比較實際° 
電腦學系的課程發展也如同管理f系一般， 
科目夠實用化’但基本學科有時候太浪費時間， 
因爲眞的太過基本了 °有一科名爲Data Stru-
cture 若可轉爲一個課程，對於將來必更有實際 
幫助。 
市塲學系的課程中，科目可能太多，部份科 
目會太多人修讀’而部份則太少人修讀°科目能' 
趨向多元化，表面上可迎合社會，但實行起來時 
並不實際，畢覔課本上的理論與現實是兩回事。 
一般同學對於公司都是有一定的了解’但若有多 
钱參觀會更好。 
會計學系成立至今，其課程都一直似乎爲了 
考試P編訂。這學系分别有兩個公開試是同學需 
要應付的’ 一是HKSA & ACCA JOINT. EX-
AMINATION (界港會計師公會及英國會計師公 
會的聯ft考試，另一個是ICSA (英國特許秘書 
及行政人員公會專業試）’但會ft學、公司秘書 
及行政兩個專業課程所編訂的科目都以那兩個公 
開試作依據，似有一種爲考試而讀書之感’晚離 
不了中學的制度。然而，現在的課程已有了改進 
，已比較實用了一點’如有投資分析、公司計劃 
的科R ’所學的不但增添了專業性，而且頗全面 
，能迎合社會需求。 
課程發展 
嶺南學院自經過了一九八一年的衝擊以後， 
更不斷努力於課程的改革方面，以務求達到更現 
代化、專業化和迎合社會需求° 
中國文史學系在過往的宗旨是培植良好文史 
師資爲標’課程方面尊舊文而不廢新學’所以設 
有古籍的研習如論諸導讀、古典小說與戲劇、易 
庸述義、禮記選讀等科目°直至近年，文史系爲 
要訓練學生成爲今日社會所需之文化工作者，並 
要輔助學生獲得語文運用以至寫作及敎學之¥力 
，所以增添了中國語文通論、寫作、應用語言學 
等科目，以迎合現代需求’並設有翻譯科、目作選 
修，培養學生更多方面的才能；今年度又增加了 
文學槪論、現代中文傳義二科，培養學生更多才 
能° 
英文及翻譯學系的課程在於改善學生的英文 
才能’如在說話、寫作、閱讀等方面的基本技巧 
.，並訓練學生的翻譯技巧°在過往的課程裡，包 
括了有語音學、文學種類介紹、英文文學研究， 
戲劇研究、修辭學等比較有研究性的科目°而近 
年，開設了翻譯基本方法、口譯初階、普通話、 
商業英語、中文寫作、新聞翻譯、文件翻譯法等 
等的科目，實用的程度頗高，更迎合社會需要， 
令同學們更可掌握現代英語的用法和技巧° 
社會科學系本錄屬於文學院，而在一九八五 
年，社會科學院正式成立’社會科學系從此晩離 
文學院，獨立成一學院°早期的社會科學系的課 
程分開以經濟、社會學及心理學爲三個不同主修 
課程。在社會科學院成立的同時，綜合社會科學 
專業課程亦成立，又進一步演變爲亞洲太平洋地 
區研究、國際發展與合作及tt會問題與政巧三個 
專業課程，培訓對社會有綜合分析能力的行政及 
政務管理人材。此三個專業課程雖各自獨立’但 
學生仍需必修基礎課程在先如社會學、心理學、 
政治學等。亞洲太平洋地區研究的這一組課程包 
括了國際關係、亞太區重要問題、香港社會與當 
代中國政治及社會等科目。國際發展與合作這一 
組課程側重經濟，內容包括國際關係、國際貿易 
、國際金融、發展社會學、~科技轉移等科°社會 
問題與政策的課程內容包括城市發展、政策評估 
、公共政策與行政、社會分層、社會控制、人口 
研究等科目。課程的改革在於更適應香港現實環 
境及社會變遷的需求’故課程內容不再理論化， 
只有紙上談兵，而是更加切合社會現狀\ 
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訪問十三届會長李以力 
(-）你是嶺南學院第十三届學生會的會長’可否 
就你所知，介紹一下當時學生會的情況。 
答：在未回答這問題前，我們先要明白學生會的 
組織運作是會受很多客觀因素影響的’如財 
政、參與人數、活動內容等。當時，學生會 
的財政收入大部份來自同學的會費，校方的 
資助只有很少部份。學生會人數亦較現今爲 
少’故此’人數少、經費少，是當時學生會 
的特色。但是，這特色並沒有阻礙學生會的 
運作，反而刺激了同學的積極參與性°例如 
：在經費的限制下，同學自掏腰包來推行活 
動，因此’他們更積極、更投入、更珍惜活 
動的機會。 
(二）當年學生會所遇到的是甚麼問題？ 
答：學生會是同學與校方、同學與外界的聯絡橋 
樑。當年，學生會所面對的困難，就是同學 
對這功能有所懷疑。 
過去，學生會與校方之間沒有一個有系 
統的表達途徑，故此，同學的意見，未必能 
達致校方，校方的意見又未必能被所有同學 
知道，彼此間有矛盾發生，同學懷疑學生會 
的功能，校方又懷疑學生會的代表性，惡性 
循環下，學生會的功能也就更難發揮了。 
在對外方面，學生會要代表同學建立形 
象，而當時社會上發生的種種事情’並不是 
所有同學都有共同的意見及看法，學生會又 
沒有好的途徑求取共識，在面對外界的組織 
時，也就給人一種不肯定、不統一、猶疑不 
定的形象，代表學生會對外的同學，也就產 
生了不知如何是好的困難及矛盾，無形中， 
同學的積極投入惑也受到打擊。故此，學生 
. 會在當時所面對的困難，就是其功能被質疑 
、對外形象未確立與及令同學的信心受打擊 
(三）你認爲現今的學生會是吉只是一小撮人所維 
持，而其他同學只是沉默的大多數，沒有支 
持學生會。. 
答：事實上，任何一個組織都是由若干核心份子 
所維持的，他們負責行政、聯絡、策劃活動 
等工作，其餘的會員，就是你們所說的沉默 
,的大多數。到底沉默是否就是不好，就是沒 
看支持學生會呢？我想：沉默的原因有兩種 
•，一是對負責工作的人有信心’一是對負責 
工作的人失卻信心，沉默是消極抵抗的方法 
。現在，學生會沉默的大多數是屬於前者的 
，試看看學生會所擧辦的活動及突發性的事 
件，同學都是有參與的，只是礙於同學要應 
付繁重的功課，甚至在課餘後有部份同學出 
外兼職，才會使人產生沉默的感覺° .故此， 
我是絕對不同意你們所說的沉默的大多數沒 
有支持學生會。 
(0}你認爲目前的學生會是否能夠在同學、學院 
和學界間發揮她應有的作用。 
答：嶺南學生會在學院和學界間的地位和作用是 
肯定的。但是，目前的學生會似乎有加强她 
在這三.者之間的功用的需要。就以近日所發 
生的種種事件爲例，若學生會能發揮她作爲 
學生代表的角色’製造多些溝通機會，'提供 
有關事件的詳盡資料，吸取全面的意見，相 
信學生會作爲上述三者之間的溝通橋樑的作 
用將會發揮得淋滴盡致。 
-(五）就你個人而言，一直以來的學生會的發展是 
否在宗旨、結構、運作各方面都循着一個共 
同的目標而走？ 
答：我相信，歷屆的嶺南學生會都有共同的宗旨 
：團結同學，爲同學謀求福利，提供文、康 
、體活動，加强同學的公民意識等。但在結 
構及運作上則有顯著的不同。由於現時學生 
人數衆多，學生會的結構便複雜了，在運作 
上，也就相應地增加了它的困難。故此，學 
生會應多監察各活動的內容，以確保這等活 
動的質素0 
(广v)你畢業後又重回嶺南學院的學生事務處工作 
，相信你對現時的學生會也有頗深的認識， 
你可否說出現今學生會在發展上有甚麼困難 
0 
答：現時，學生人數增加，學生會組織也就更爲 
龐大。學生本身並無社會經驗，又要應付繁 
忙的功課，處理人事上的問題、推行學生活 
動的工作也就是學生會在發展上所遇到的最 
大困難。但是,，我深信，同學憑着一己的服 
務羣衆、任勞任怨的精神，這等困難將可迎 
双而解。 
旧在本年底，CNAA將會來到本校進行評審， 
你認爲學生會在這件事上應該扮演甚麼角色 
0 
答：年底CNAA的到訪可以說是學院的一件大事 
。我認爲學生會在迎接CNAA的來臨時’應 
讓同學淸楚了解學院在過去、現在的情況， 
與及未來的發展計劃，並多鼓勵同學提供多 
些有關的、有建設性的意見，使同學上下一 
心，爲學院前途而努力。 , 
(八）你期望將來的學生會有甚麼發展？ 
答：學生會未來的發展，除受主觀條件的限制外 
，亦受客觀因素的影響，例如：經費、學生 
人數、學院未來的發展等。在這階段來談如 
何配合客觀因素來計劃未來，尙是言之過早 
，故此，我想只集中在主觀條件上。 
事實上，學生會的發展所面對的主要障 
礙，就是她的組織系統，所以，在未來的日 
子，學生會在發展上的首要任務，就是如何 
令組織更趨完善化、系統化，發揮其作爲學 
生組織的功能及作用。 
結語 
無疑，從第十三届奉 »以力_話 »可 
見 學 J d f c 在 不 傘 . 缚 多 了 ’資 
源 — 了 播也完整了 一定稱差 
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Distribution of 
1 2 0 ' 
Number of 
嶺南畢業生究竟何去何從呢？希望各同學 
從以下一九八六年畢業生的就業調查中，有所 
領會。 
Sex and Number of 1986，s. Graduates 
•fjmi^^r m 
Higher Diploma Honours Diploma 
Eflim 
HHH ‘ Male Female Male Female 
Faculty of Arts 
Chinese 8 4 6 5 
English 5 8 1 2 
Sub-Total 13 12 7 7 
Faculty of Business 
Accountancy 22 13 18 5 
Business Computer 23 3 18 2 
Co. Sec” & Admin. 9 16 6 12 
General Management ' 13 13 ‘ 10 9 
Marketing 37 15 38 11 
Personnel Management 10 17 10 5 
Sub-Total 114 77 100 44 
Faculty of 
Social Sciences 
Economics 23 7 
• 
13 
Sociology 15 
1 
14 12 3 
Sub-Total 38 21 25 3 
Faculty of Music 
Music 1 
Sub-Total — — — 1 
Total Graduating ： 165 110 • 132 55 
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Average Monthly Salary of 1986，s Higher Diploma Graduates 
由以上的圖表可看到同學讓完四年級後， 
多繼績修讀五年級，只有25名同學取得高級文 
憑後便出外工作。其次，畢業的同學平均毎月 
有三千多元薪金，而其中又以商學院畢業生的 
平均收入較佳，可見商業人材需求甚殷。另外 
，畢業後，約九成同學都選擇從商，這與社會 
需求不無關係。從商的同學可以選擇成爲會計 
師、行政及管理人員、電腦程序編排員、編輯 
、經紀、市塲調査員等，而不欲在商界發展的 
亦可成爲敎師、社區服務員、公僕等。 
同學如希望往海外艇寧就讀，則歷年來， 
英、美、加、澳、紹、法、瑞士等國家亦曾有 
超過一百六十間大學，接受嶺南畢業生深造， 
但必須具備以下條件： 
(1)0.卩.人至少要過3.00 ；或 
⑵通過GMAT ( for Business Students )或 
GRE(for Soc.Science and Arts Students 
)的考試，而循此途的學生大槪佔八成。 
擁有榮譽文憑的同學往海外繼續升學的通常情 
況： 
(1垃口G.P.A.過3. 00可被考慮直接修讀碩士課程 
• 或 
(2)i補修半年或12至18個學分，然丨美再繼績修 
讀碩士課程；或 
(3儒修多一年，然後才可以修讀碩士課程。 
以上情況，以(2撮爲常見。 
同學如想成爲轉謓生（transfer student))的 
話，海外大學多考慮申請學生以下數黙： 
(1烤慮學生原本所修的主修科目，與其所申請 
主修的科目是否數合及課程有否關連； 
(2)%慮學生在原校內的G.P.A.，通常最低的要 
求爲C + (即 2 . 3 3 ) 。 
通常海外大學多只承認嶺南學生四份之三的總 
學分，故此很多同學均需費多半年至一年的時 
間去補修學分。 
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Diploma G Hoi Average Monthly Salary of 1986' 
月 曰 天 晴 
令天終於畢業了，穿起這件畢業抱，戴起這 
頂四方棺，倍凳精神实奠，看到其他同學都覺得 
他們與平日不同，個個都變得容光―，斯文成 
熟，正所謂人逢喜事精神爽，係唔同— 
回顧過去三年，在人事管理上確實學會不少 
知識，但究竟是否可以並用於實際環境上，仍然 
是一個很大的；另外與同學閑聊時’亦發現 
大家担心到嶺南的Honour diploma被外間承認 
的程度，從而滅低我們的兢爭能力，但我有信心 
可以找到一份適合自己的工作，因爲香港的大公 
司越來越多，所傳用的職員亦很多，要提高工作 
效率，有妥善的人事管理是必需的。我始終相信 
：有.志者事竟成！ 
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七月八曰 
一口氣上了八堂，滿腦子仍充滿「辛亥革命 
」’.「七七事變」等史料’有點頭拿目晚的感覺 
。回到教務室，和幾位同事間談’他們都是來自 
不同的院校’（本地的大學、外國的大學、樹仁 
學院’以及浸會學院），大家充滿教育熱誠’相 
處頗爲融洽，又可能是初相識，大家都有講不完 
的話題，但說到就職點，大家都只有嘆一聲奈何 
，以我這個大專生爲例’持着嶺南的榮枣文憑’ 
薪金比玫府規劃的十四點還相差一百至二百元’ 
再者，在升職方面遣有限制’最高只能升到助理 
主任或主任，換句話說’大專生跟一個大學生 
的衫步點吏爲银辛。每次提及嶺南時，他們都不 
太清楚實際情况，眞懷疑是否學校所傲的對外宣 
傳工夫不夠所改？！ 
七月十三日 
約了 Bi l ly仔在新光飲下午茶，頻道取回我 
畢業典禮的照片；看見相中載上四方惰的英俊男 
士，黑袍飛揚’風度翻翻，眞替他老妈老懷安辩 
。Billy仔現正在一間商業公司擔當文職工作R 
至於其他同學，則一如所料，大部份已成爲自己 
的同行’只有少數投身保險行業及文職。可能自 
己比較幸運，在短短兩個月内便找到了一份適合 
自己的工作，但總括而言’ 一般同學的出路問題 
，都沒有多大困難。亦跟Billy仔談及嶺南的近 
沉’知道在令年十二月CNM會再次踏足嶺南， 
爲了作學歷上的評審，其實我凳得嶺南已不辦進 
步’無論在設施上，或在棵程設計上，均見改善 
，所以我對令次的評審是絶對充滿信心的，如果 
學院能進入UPGC，一方面可提高學生的專業資 
格，和更多的出路選擇；另一方面，學院本身的 
社會地位，更可大大提高，讓社會廣闊階層人 
仕也認識嶺南。 
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究竟二二一制的推行對嶺南學院本身有着什麼影響，不及與三、 
四年的大學學制有什麼不同？ 
在香港精英制度的敎育下’學院與學院之間或學院內部系與系之 
間的「分等分級」的情況，究竟是否存在？ 
究竟香港政府自設大專敎育評審委員及開設第三間大學等政策， 
對大專界有什麼影響呢？ 
其實’以上一一的「究竟J，都與嶺南畢院有着切身關係，究竟 
在遠種種問題之下，崔南畢院在大專界所扮演的是什麼角色呢？ 
以下我們會通過潘宗光博士（香港大學理畢院院長）、謝志偉博 
士（漫會學院校長）、鍾期榮博士（街仁畢院校長）及黎鳳想博士（ 
嶺南學院社會科畢院院長）的訪問’從而希望去探訪出以上各項問題 
問：現時大專界存在着幾個不同的畢制’分別爲 
二二一制、三年及四年制，你對這情況，有 
潘：我本身是港大理學院院長，是支持大學三改 
四的，站在敎學立塲來說，四年比三年較 
好，因爲可加多一年基本課程，令同學接受 
更多通識敎育，使到他們知識更全面，將來 
有助於領導社會。但在經費來源是一個大問 
題，因爲要加多一年基本課稅，則政府所要 
給予的經濟支持亦要相應提高，間接削減了 
其他項目支出’所以政府若是不批准，則亦 
可理解。另外，統一學制是最好的，不過要 
按步就班，遂漸改變，主要亦看政府能撥出 
多少經費。 
謝：浸會學院本來是四年制，後來接受政府資助 
而改爲二二一制，在八一年CNAA評審成功 
後，又改爲三年制，尊注發展學位M〜當 
初行四年制純因中國大學傳’環‘九 
七七年，政府第一次發表關於上敎_綠 
皮書，內容對私立大專非常消極，政！^只g 
顔兩間大學及理工學院’對浸會、Hfe、# 
都不大支持’後來政府認爲當時m核科 
1皋位，而私立大專院校可以提供協助，故政 
'府建議支助兩年預科及兩年正科，最後一年 
_以經濟爲理由不予支持。當時浸會和嶺 
〔_受政府資助建議’ 二二一制就此產生。 
但樹仁則抱堅持態度，寧願不受資助，仍行 
四年制。不過’要强調的一熙是：二二一制 
只是經濟上的劃分，學術上是連貫的，課程 
設計是彈性的，旣能使有需要的同學修讀完 
大專二年便可出外工作，亦可雄欲升讓大專 
第三年。 
談到三韓四的問題’我認爲年期不是問題， 
而只在乎學科的組織，課程內涵和學術水平 
最爲重要’即如美國便並非學年制’而是學 
分制’有Summer Course提供’所以同樣 
的課程，同學可以兩年半完成’亦可四年完 
成。香港現在的考試和不同學制的入學要求 
實太多’爲了學生利益着想’我們樂意接受 
-一個統一的學制，但最重要的還是統一的入 
學黙，使學生不會因爲要應付不同的入學要 
求而將寶貴的黃金學習時期（十七至十九歲 
)花費在入學考試準備上° 
鍾：二二一制對學院本身及學生均有影響，將學 
制分爲运截的話’會有不倫不類的感覺°至 
於三年制與四年制那一種比較好，因爲自己 
對3年學制沒有辦學經驗，所以沒有明確的 
答案’但是始終要視乎辦學者的宗旨及目標 
，加上學院的歷史背景，所以可能三年制及 
四年制會各有好處，如要選擇其一，就要看 
其辦學者之抉擇’但自己覺得無統一學制的 
需要，只要那種學制能實現其辦學宗旨及目 
標便成。 
黎：二二一制之推行，主要是由於當年政府希望 
藉此提供更多的預科學位給留本港的學生。 
雖然嶺南學院接受了此建議 i 二二一制 
，但此制度實在不適合學院的運作和發展。 
因爲嶺南所辦的是類似大學的通才敎育，性 
質與提供短期及技術性課程的初級學院和工 
商專業學院不同，不宜把三年連貫的課程分 
割爲二。而另外此制度亦帶來本-院在學生 
流失和浪費資源問題。由於政府入職熙只對 
高級文憑訂下起薪默數，而對榮譽便沒有作 
出任何界定，致令很多學生修畢高級文憑便 
離校外出工作。在資源方面，以大專的師資 
敎預科課程，其運用也不當。故此，如能 
入UPGC後，第一步的計劃是遂步取消預科 
課程。 
問：在現今社會，文憑持有者與學位持有者，有 
着不同的待遇，在某些院校（理工、漫會） 
也存在這個不平等的現象，不知你意見如何 
潘：公平與否是視乎整體而言’現時制度是考試 
成積決定學生成就，這是制度使然，而暫時 
旣沒有理想的制度，便得接受現行的制度。 
當然，政府給予大學的資助钱多，對學生的 
水準有一定的了_認識，ifsil對其他太％ 
院校’則資助較少’敢質素控制較難 
進一步來說，即如一•軍隊，不能全 
軍而沒有士兵；又_:15@玉’有工程師 
和技術人員；在社會上％袖亦有大部份羣 
衆。不同的程度，不同的訓練，不同的層面 
，得出不同的待遇，乃自然趨勢。 
謝：無疑，以本院爲例，學位課程同學有較多資 
源分配’但是本院已對同學淸楚說明，在資 
源分配上，本院課程可分爲審核成功的和尙 
待審核的學位課程。審楱成功的學系，UPGC 
所撥的資源會較多。同學們亦已淸楚知道這 
m’所以並沒有不滿的情緒出現。况且，雖 
然尙待審核的學科，相對來說，資源分配較 
少，但仍維持在一定的基本水平，包括最重 
要的師資在內。 
鍾：文憑持有者無論在社會地位及出路上均出現 
問題’但這情況並不是樹仁學院獨有的情況 
，在备院校設有非學位課程均有此現象，這 
都是政柏的敎育政策所帶引出來的問題，政 
府將學歷分等級，有很多學生會身受其害， 
況且，這是所有大專生要面對的問題，這會 
影響他們對社會（非學院 > 的歸屬感；這會 
造成年靑人心理上的自卑感及不平等的感覺 
，所以整個問題可以將院校與院校之間的不 
平等’引申至到學院內系與系之間的不平等 
待遇。 
黎：直到現時爲止，嶺南內部遢未出現這問題， 
因爲我們根本沒有學位課程之設立。但這個 
現象亦大有可能會出現於我們學院內 
根據去年自費評審圍的意見’開辦華amm 
是 要 遂 步 的 發 展 ， , 原 因 ^ 面 
的 不 足 ， 一 — 開 課 程 1 ^ 
一 個 不 切 I t 翁 想 丨 触 ® i f mm 
'/r 
使學院內同時出現學位及文憑課程，亦未必 
會造成不公平的現像。以理工學院爲例，同 
時出現學位及文憑課程’但我們要了解這是 
爲了配合社會現實需求，因爲學位課程主要 
及方法學上，而另外有些課程則 
！^練基卒技術’根本不需要學位頒授。另一 
方面，嶺院雖然在課程上與大學相似， 
但卻未授學位的資格，這現象是不公平 
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問：你認爲私立認可大專院校有何存在價値呢？ 
謝：香港社會遂漸現代化，所需的人材亦要有較 
高的敎育水平，但是政府所能提供的學位是 
不足的，相對日本或西方國家，香港的專上 
敎育是缺乏的，故有私立認可大專的出現， 
這是社會需求使然。例如電腦行業需求人材 
甚殷’去年IBM公司在短短六個月內便流失 
了 15%的員工，可見人力需求潛力甚厚，這 
要靠各大專院校，才能解決問題。 
另外，私立認可大專能提供不同的課程，去 
滿足瞬息萬變的社會需求，以彌補政府全面 
資助的大專之不足。其靈活性是有一定的存 
在價値和優勢的。 
私立認可大專院校有其重要角色，它能補政 
府在敎育政策上之不足，在春秋戰國以來， 
均是私人辦學。私人講學，一直皆有名望， 
只有辦學者有宗旨、有理想，能爲社會提供 
更多的人材；而且，也能開辦一些政府不重 
視及不提倡之學科，因爲每一個人有不同天 
陚、興趣及潛質，如果給他們有更多的選擇 
及發展的機會，這樣趣@抹煞其存在價値 
life，單靠政 
f的資助的1/6補 
助^IFLL^間天專而言•，實爲不足；加 
上敎Ullfc亦較一般大專院校爲大，故此 
造成了很多限制。 
嶺南爲了爭取入「大學及理工撥款委會員 
」（UPGC)以得更多的資源，在課程上有 
很多的改革，如文學院爲了增添實用性，便 
强調應用文之運用，並且積極培訓雙語人才 
，另外在商學院內，將商業的理論知識配合 
電腦的運用，以符合日益進步的商界需求， 
而社會科學院亦分爲了個不同的課程，以維 
持通才，將理論達到應用策略方面，爲提供 
更多對社會政治有認識的人才。 
問：香港即將設立本地學歷評審委風會，你認爲 
對大專界有何影響？ 
潘：對大專界是好消息，因爲本地大專更有機會 
被評審，如果評審後，被認爲是達到一定的 
學術水平，則政府應接受其學位，資助其發 
展。若設立了這委員會，敬過評審的工作， 
對雙方來說都較公平。 
謝：我身爲評審會計劃委員會的成員之一 ’當然 
認爲本地自設學歷評審團是必須的’因爲要 
全香港的學術水平爲國際所認可，則要有一 
國際認可的學歷評審團評核’香港目前仍可 
依靠英國的國家學歷頒授議會（CNAA )， 
但九七年後，香港回歸中國’總不能再倚賴’ 
CNAA評核中國特别行政區的學術水平吧！ 
但是中國內地所頒授的學匯’又得不到國際 
普遍承認，那時，香港的學術水平豈非失去 
標準評價？故此’香港自設評審團是必須的 
。我們邀請國際的知名學者作爲評審員，而 
一般的行政工作仍由本地人出任’這樣，我 
們可以一方面不必倚賴别人，同時，九七年 
之後，本港的大專界仍能保持國際認可地位 
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另外，本地自設的評審團亦對私立大專有所 
幫助。如果他們透過此渠道而舞得國際承認 
‘的學術的地位，政府就不能不承認其地位’ 
甚至要進一步考慮要給予一定的經濟資助了 
鍾：•贊成推行公開學位考試，非評審方法去介 
定學生的資歷’因爲凡有資格，皆可以參加 
公開考試，有了這個公平的競爭機會，便不 
只會評審那三間得天獨厚的院校（理工、城 
市理工及浸會學院），造成極不公平的敎育 
制度的局面。 
黎：在面對一九九七年的問題，這評審委負會是 
有其設立之必要，因爲在九七年後，英國歸 
還主權予中國，已沒有可能再從英國邀請學 
歷評審團來評審香港；而另一方面’由於中 
國大陸與本港所採用之學制有差别’故此爲 
了維持專上敎育的一定程度，本港自設學歷 
評審團來評審各大專院校是應該的° 
至於’現在將會設立的學歷評審團主要的評 
審對象是理工學院’城市理工學院以及浸會 
學院；故此如果嶺南能夠成功通過 
評審，趙而成爲UPGC的成員’這樣嶺南學 
結 
院亦同樣可以接受此議會之評審。但直到現 
時爲止，這評審團所帶來的效用及影響是很 
難預測，例如怎樣去進行妥善的管理等等問 
題，亦有待商討。 
問：有關香港政府將來興建第三間大學，你認爲 
對本港社會及大專界有何影響呢？ 
潘：這是一適當的時刻有第三間大學’因爲若將 
香港適齡入讀大學的學生與西方或日本相比 
,香港的比例很低’可見學位相當不足’而 
據統計數字顯示，未來對大學畢業生的需求 
將繼繽增加，開辦第三間大學能將全港的敎 
育程度提高，又可將大學敎育普及化’是一 
擧多得的。 
不過’由於大學所花的費用多，政府在資源 
分配上可能願此失彼’對嶺南的資助計劃有 
所影響。 
鍾：香港政府將興建第三間大學’本人覺得是一 
件好事，因學位會增多，好讓有更多的學生 
有受敎育的機會’在資源分配問題’政府應 
有一個妥善的辦法，雖然對其他大專院校有 
些不利的地方’但有競爭才有進步，所以興 
建「科技大學J是一件好事° 
黎：對嶺南學院本身而言’第三間大學之設立可 
能會有兩方面的影響°首先是由於設立第H 
間大學會影響到政府在資源上面的分配’如 
政府在資助專上敎育的資源是少的話’政府 
只能將重黙設於幾所大學上’這樣對嶺南進 
人UPGC —事便會有一定的影響° 
此外’對報考嶺南的學生人數亦有一定程度 
上的影響，由於受到社會風氣所影響，現今 
靑年人較爲短視’加以社會重視學位，故此 
f窝蜂去報考大學，是必然的現象°但其實 
嶺南學院的課程目前雖然未有學位，却有其 
獨特之處，除了理論和學科的傳授以外’亦 
提供通識敎育，培養有頭腦及有分析能力的 
專業人才(THINKING PERSON )，廣 
闊學生的知識基礎。故此第三間大學之注重 
科技與嶺南所培訓的人才上實際上沒有大衝 
突，甚至可起到相輔相承之作用。此外’香 
港現在是走向現代化的城市，加上九七問題 
’管理及分析人才是目前所急需的’而嶺南 
亦致力於培訓這方面的人才以應社會的需求 
二二一制在嶺南畢院已有七年的歷史了 ’師長及同畢對此制度之 
意見，衆說紛坛。但筆者認爲二二一制無論在資源分配上、或在課程 
編排上，都存在着一些難以解決的問LI，更令學生對完成榮譽文憑課 
程抱有三思態度，滅低畢習情緒；而且此學制更造成大專院校分等分 
級的不公平局面’所以應該盡早疲除。 
況且，在香港的精英敎育苟孕下，政府未能薷用那些如嶺南畢院 
的私立認可大專，實屬渓费資源；在缺乏政府足夠資助的情況下，畢 
院的畢術推行及行政運作未如理想是可以瞭解的。但這些院校實有其 
存在價値，他們能提供很多不同類型的畢科，使課程多元化及專業化 
,培育一些擁有高度技術、知識及思考分析能力的人才，K合社會的 
需要及發展。而香港是一個國際城市’其畢術水平的評價有親於國際 
認可的標準，再加上 r九七問埋 J，香港自設學歷評審團是必須的’ 
因爲本地的大專院校便能透過此渠道’去爭取其認可地位，使香港的 
學術水平不斷提高，不斷進步° 
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緣探程的設計暴®上，學院已有很大的突破 
以文争院為例‘除極力發展及加強語文於傳椿 
& >中的運用外’還—學A多劍作文章，建立 
人風格，而其國語:《文學糸於一九八六年 
’轉爲英文及_譯系，目的是剑練具專業資格的 
翻譯人材。商學院亦將會加設r中文傳意d (C-
ommunration i n Modern Chinese )這個科目 
，可語的發展在•院估了 一個重要摩位。此 
外，社會科學院自一九八五年苹新以來，已不街 
改善及進步，其中三個課程：國降絰濟及玫治事 
務、社會事務輿敌策及亞太平洋區•皆環燒 
香港社會遍程在遇往及令後的發展、其囷祭上扮 
演的角色，而錄程更強調運用重腰來作調查硏究 
,，以加強其宥用性。從以上提及的課程轉變，可 
見學院课程趄向宥用化，紀合社會的轉變及需要 
：‘這也可算是學院〔求存的技能J。學院盡量琏 
免其他院校已有的課程，一方面可避免資源重複 
運用在同一學科上;,另一方面，課程的獨特性在<^ 
—定程度上是有其存在攢值的• 
傲"麽的檢封及改進、 
的電‘龙裤 
•一铖s i r的里程碑呢 t ^ 
地方》進行了一迷条， 
上，購置了 M 先 遣 
善棵程的設計 i而碎者 
方面，已不_請争婕及slMir豐富的講却，提高 
學 術 水 平 。 其 實 ， ’ 學 院 便 ’ 設 計 
了一套「三年計割J ( TrTlni tk-^tenmRS ) 
，希望整個學院能得到均衡的發展、咖 
，此計割的進展是令人滿意的，但基於資-
方的不足，這計劃還是遇到了不少困難；此外 
枚師的流失量、《書馆藏書量不足亦成為學術推 
廣及學院發展的一些阻礙。再者，學院所推行的 
二二一制，一直存在着很多問超，例如資源不能 
集中於大專部運用及發展。且行玫複雜化，因學 
院同時要兼顧大專部及預枓部。至於高級文憑與 
榮譽文憑之間存在的空昧，一方面令課程的編排 
難以達致完整，另一方面更導致學生的大量流失 
，這正好反映學生對學院的信心問題。所以學院 
方面，希望在九零年之前能逐步擻消預科課程， 
以便集中資源接展三年大專課程。 
t -f. \ 
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與此同時，學生會亦間始踏上軌道，而學院 
與學本會之間的W係也越加密切，、自一九八三年 
，fr生使積極麥與學院行玫。院系之班代表及學 
生觀察員能在學校一些會議如敉務會、校務會’ 
代表同學表達意見’這可說加強了學生與學院之 
間的溝邋?>•無疑這是走向民主的笫一步。 
從 以 上 種 種 的 變 ， 可 發 展 路 向 ， 其 
實從違也可窺見大專整髋敉育的發展一，走向實 
用’迎合社會的需求，枓技大举的成立可為一明 
親例子。此外，三年制改為西年制的大學教育， 
似乎又是必然的超勢£嶺南學院對此不知會否作 
出改變0 
誠然一切的改進都必須先有足夠的资源’： 
填句話說，面對評客，才是嶺务的首要任務，而 
•H•了能逢此任務，就有赖各我南學院内每一成 
員“哀誠合作了 5 
：裕 
々 议 1 
f • 
V ： - 禽 7 • •-
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轉眼又是二十年，人家是「十八年後一條好漢J ，但嶺南卻…… 
「好漢不提當年勇」，終日R提着當年「四大名校」是如何風光實在 
於事無補。「紅灰」精神，不是要我們秉承殷紅如血；深灰似鐵，努 
力前進，開發萬世基業嗎？爲什麼我們R依戀着往日的成功，而不將 
心思花在振奮士氣上。 
一直以來，嶺南都面對着「長期贫血」的問題，萬事無財不行， 
資源缺乏，着實打擊了一羣原來滿腔熱誠的師生努力。短期的捨生忘 
我還能以犧牲精神補足，然而長期如此，實在叫人浅氣。無怪有人將 
「紅灰」精神重新定義_由最初熱血沸騰至後來的心灰意冷。 
身爲嶺南的一份子，當然不希望有人抱此想法，况且「天將降大 
任於斯人，必先勞其筋骨，餓其體廣……」，埋怨之言，再多也是 
一羣有心人心底所發出的呼聲，比起不關心的至少較有建設性。 
然而這對嶺南還是不夠的，回顧昔日光輝媒爛，埋怨今時地位低 
落，都是抱殘守缺。今日嶺南需要的是實事求是，盡心進取的一羣， 
先撤下眼前短淺的利益，爲將來成就奮闘。 
做這個專題期間，固然遇到不少挫折，外間人對嶺南的不認識， 
自己師生對學院的悲觀態度，實在令人痛心，然而也有叫人振奮的事 
，各大專院校院長的嘉勉，部份師生的積極投入，在面對評審的歷史 
性時刻，無疑是一枝强心針。但我們要求的不只是「一把聲音J，「 
千千杷聲音」才是我們的目的。 
其實，也不是如此悲觀，困難的環境不是更能啟發人的上進心嗎 
？經過掙扎的果實是甜美，與嶺南一起成長的一羣，不少是極有歸展 
感，由紅變灰的固然有，但由灰變紅（至少是粉紅）也實在不少。 
「歷史與夢想」，在種種歷史遺留下來的問題，我們至少定下了 
願望，並朝着這目標進發，這是我們的心願，也是我們的期望° 
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飛 鳥 骤 來 何 所 致 
一 見 你 在 前 
烏盼逸你 
我亦然 
流星P員空緣何用 
— 覺 你 行 踪 
星盼近你、 
我亦同 
在你出生日 
天使齊集会： 
為求足：！?^ 成 
故使月華 
星 輝 塘 * 
是 以 傾 城 汝 丨 
隨 你 所 之 ” 
彼盼近你 
我亦是 
Chan 
Carpanters 
木医樂隊 
Why do hrids suddenly appear 
Every time yov are near 
Just like me, they long to be 
Close to you 
Why do stars fall from the sky 
Every time you walk-by 
Just like me, they long to be 
Close to you 
On the day that you were bom 
the angels got together 
And decided to ceeate a dream come true 
So they sprinkled moom dust 
In your hair of gold 
And starlight in your eyes of blue 
That is why all the gils in town 
Follow you all round 
Just like me, they long to be 
Close to you 
I 
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His master was a landlord and, of course, owned a 
large piece of farmland and a large number of slaves as we/I. 
Other slaves told him that their master was kind when 
compared with other masters. Whether this was true or 
not, he did not know. 
Though he was young, he h 
everybody else. He ot up before 
worked on the farm till sunset, 
ploughed the wheat field Everydi 
the wheat field, he helped to tn 
to the nearest market At night. 
Winter was still reigning over the vast piece of land of 
Russia, while Tro sky was walking along the bank of the 
unfrozen Star River. Though there were no wintry blasts 
or snowstorms, it was still very cold. To Trotsky,, spring 
had already passed into oblivion. Life dragged on as usual 
regardless of seasons. It was dark too, for dawn was still 
far away from this solitary piece of wilderness which had 
buried the sparkling hopes of many people. To Trotsky, 
night and day was only a difference between rest and work. 
Even this difference, however, was sometimes blurred by 
the necessity of working overnight 
After a long day of toil, he usually whiled away a few 
hours by merely sitting at the riverbank in the dead of night, 
musing upon the part which was filled with untold and 
unforgettable hardship, sufferings, tears and sorrow. He was 
slave-born. But his story really began when he was ten years 
of age 一 when his father died His mother died after she had 
given birth to him. Being an orphan, he was completely 
dependent upon and at the mercy of, his m ster. 
% t4 
/ 
Walking to that market in 
task. But it was a completely diffi 
bitter coldness of winter and 
shiver. The wheels of the carts 
the snow-covered paths. Every。‘ 
strength and efforts to move the 
trees which stood in solitude, b, 
Trotsky was young and a/a 
being beaten by their master.、B 
the beating of his master and of 
quarreled with them, he was p 
chap. Can't stand my punches. Ge 
can help.“ 
"Cry, it may help." 
Trotsky decided that he wo 
them. He could remember very 
a fight with other slaves, how 
the Star River. To his surpuise, 
in his private kingdom. It was Ju 
he worked on the farm. The si I 
bank, and the pensiv6 countenan 
clearly. 
'"What's wrong with you. Trots 
bruised?" 
t i 
3 
A TALE 
Tsui Wai Nam 
He was lost in his own world of thoughts when his 
fellow slaves came. He did not struggle or run away. He was 
tied up and brought back to the farm, and whipped by the 
master. 
The Edict of Emancipation was pronounced when 
Trotsky was forty. Hopes once again arose from the 
expectation of a free life in future. Trotsky said to his master 
right after the pronouncement. 
"You bastard, I'm no longer your servant/" 
Three years lapsed after the Edict; and now Trotsky 
was disillusioned: the land apportioned to him was much 
smaller than that before emancipation; he had to pay 
redemption money in forty instalments — one instalment 
every year; he still had no freedom to travel. In sort, he 
was placed into the hands of a new master, namely, the mir, 
from his old master. 
The sun had already climbed above the horizon by now, 
Trotsky was wondering whether he could live till eight. It 
suddenly dawned upon him that freedom from bondage was 
a mere dream of millions of Russians which would never 
came true. 
It was a little bit warmer after dawn. But to Trotsky, 
it did not matter whether it was cold or warm; he could not 
feel the warmth without the love and care he should have 
enjoyed since his childhood. He looked at the sky, and 
looked beyond the brightness of the day, into the darkness 
of world — and of his life. 
In fact, the degree of pollution in a city is directly 
proportional to its modernization. Cities which own the 
most advanced industries are adversely threatened by 
pollution. Until recently, four main categories of pollution: 
air pollution, land pollution, sea pollution and noise 
pollution have arisen. 
O O 
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It is terrible to imagine the extent of destruction when 
the life preserving oxygen is polluted and transformed 
into life, destroying carbon dioxide. This is exactly what is 
happening in modern industrialised cities. The exhaust 
fumes from all types of automobiles, the smoke and 
chemical fumes from factories and industries and also 
cigarette smoke produce carbon dioxide and other 
poisonous gases which pollute the air. Lung diseases, such 
as bronchitis and tuberculosis are more or less elicited by 
air pollution. However, the majority of the people continue 
to pay little or no heed to cleanliness and sanitation. It is 
a common sight to see factories emptying their chemical 
wastes Into gutters and vacant lands and pedestrians blowing 
their noses or spitting at random. Accumulation of fi th 
poisons the land, kills vegetation and contaminates the food 
we eat. Rubbish heaps also attract and breed flies and rats 
which are noted for propagating diseases like cholera and 
plague. Alt these polluted the land. 
Moreover, with the development of international 
trade, sea pollution is exacerbated by the frequent use of 
the harbour. Oil leaks from different types of ocean-going 
vessels and the refuse and wastes they empty are ultimately 
washed ashore and make a mess of the beaches. 
In addition, noise pollution is getting worse as bigger 
and more powerful machineries are produced to cope with 
the increased construction programme. Also, deafening 
noised from vehicles and artifiicial entertainment such as 
Ma-jong playing is the by-product of modern life.. 
As a conclusion, k is not reasonable to say that 
modern life ''creates" pollution because human carelessess 
驳d faults are partly to blame for the pollution problem. It 
IS appropriate to say that pollution goes hand in hand with 
modern life since pollution is a by-product of modern life. 
We can use scientific methods to lessen the pollution 
problem or reduce its harmful effects to a minimum level 
but until now, it is not possible to think of a method to 
e rod late pollution thoroughly；.. 
Kdvin Liang 
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無懈可撃的補救方法 
核電宣畜 
+ ? 567 
r f i t君明珠雙淚垂•根不相逢未媒時J » 
姨谈啊‘違故事我聽遇三次啦丨J故事的主角不 
值是個沉默、疑鬱的男子•道是彳固痴漢。 
想不到缺姐己婚多羊•仍是遣较。箪。寒不休’ 
秦湘君鍵禾明白：遣個已身為一彳®孩子的母親， 
嘴遑不時‘着個男子的名宇‘姓的組夫如何於 
夠尾受。姓课然也會想：要是换上械的丈夫’他 
夫不如遣般的若無其事；但毎次妖鍵又随而笑着 
想：自己的嘴遴又是會抓着別個男子的名字： 
自妹組姐秦楚君於•；W店重遇地那個已成了酒 
店經理的初寄情人後 *地又再時常向湘君訴說着 
姓押個故麥：那時在大學襄永連都是温文爾雅， 
才華出激的葉文深•是妹與其他女同梦的理想對 
象一但 R 可以說是單礎：因他永達都是道樣沉 
默、違樣憂•而不易接近 不過五羊谈的重逢 
•令到地的故事的結尾加上了違一句：想笨到他 
a t未有女朋友 i 
r別再說啦！道故事我聽過笨下數十次了， 
人家有沒有對象又與你何干？每次來到遣裒，都 
硬是跟我說違些無聊話。J春湘君說着向身旁窗 
外的港海映望，依稀看到窗上自己生敷的樣子的 
反彩•自己也覺趣極，抵的姨甥女便最愛看到效 
逭個樣子。 
只聽楚君道： r我就是想看看天下閒有甚麼 
； ir孩才躲感化他？ J 秦 楚 君 一 自 負 • 毎 當 姓 鉢 
說完地的故事议，鍵見湘君胺上一副豕以為然、 
有载沒数的樣子，心下就有鼠0於是自三個月前. 
在違襄的如啡室碰見挑故事中的主角汰，便幾乎 
毎個遴末都硬要湘君伴效一起到違裏喝下午茶。 
似乎是為7說明地的眠光，即自己的初礎封象， 
絶禾會比別人避色——當然，除7娘丈夫之外。 
兩姐妹的夫嫂都有份高尚職業，豕俗的冢境 
令姓体都過着「 少 奶 奶 J 式的生活。對泰天的楚 
君來說運頗‘®龙，至少運有一個女兒給绝打發時 
間，閒來或可连街購物：但翔君又如何？遣棰生 
活在姓乔言•正如那個楚君誕為很完 i U t實的故 
事*相君聽起來是何等無聊。秦湘君無奈地嘆了 
口数，接頭道：「別光說道些行不行7妳怎知道 
他異的沒有女朋友？邋是說說我的寶貝姨明女吧 
楚君妹了薄頭，道 
說 二 便 二 — — -
灾來說一是-
；相君突笑道：.「挑辦，就R«說爸爸、媽媽 
,甚麽說一說二•豕三不四的 { J 
楚 君 搜 J 链 一 眼 ， 笑 ： r 哦，你說的是 * 
玲吧。那竇貝女兒鄉*昨晚又豕肯睡• 
親的一說起自己的子女，鍵又是停不了 
着•身後突然審起一把男子聲音：「泰楚君•遣 
i J , 
兩人止住：? •秦類君却見极姐姐的身议站得 
—個男子，方臉•；*盾，苍;17個子，和姓奴姐所說 
的一才英一樣，R是仍沒有提及他的一淚穩重感。 
「難道就是他？ J秦'相君‘么想。 
只妹楚君道：「是巧•是特意來。甚"書追襄 
6勺吻啡9」 . 
那男子道：「我們酒店的咖啡是巴西來的特 
選’在別處保設。《不到。若你喜歉的話•請別客 
象，由我付贱。J 
楚君遒：「你變译樣說話了，不遍W是為了 
推 銷 你 的 咖 啡 。 」 
那男子笑道：「這是我的骨任啊。我們務 
的宗;^，是要令毎位傾客都於滿意》J 
：“ 楚君道：「不用付联的顧客，道躲有甚麼眾 
兼意？」說着彼此相視标笑。 
秦湘君一直默默的坐在一旁’那男子忽然望 
；^地那方,:；二人目光相接，他it 了駄頭•湘君'達 
以微徵一丨笑° 
楚君道：「怎麼樣？我的妹子漂亮。 7剛剛 
畢jr、，:||起來是你的師妹。J 
湘走'么想：「姐姐太不成转。我果業快三丰 
7 , 結了 * 甚 麼 r 才 秉 業 j 丨 J 只 見 楚 君 
自己歎了战B艮時，似乎在說：別打忿丨笨自覺的 
又看看姓身谈的男子•笨禁胺上發燒。在陌生男 
子跟前：給讚許漂亮•畢竟有點羞愧。 
也眾知遒該不該否試時，却聽楚君道：「我 
來作 f囲介紹：姓叫湘君， r湘女多情 j的『類 j 
• J又望着相君遒： r違是笨文深，『文贫彬彬 
j 的 f 文 j 、『深不可測 j 的『深』•學校、學生 
會的會長 _ _ 咬嚇，怎麼後的？『湘深 j 、 r 傷 
必 j 。 J說着尚湘君笑了笑•又跃了跃眼•似乎 
在說：妳姐姐看海上眼的》妳看條件逯會差麼•？ 
湘君白7楚君一跟，站起來和焚文深握手。 
只聽葉文深道：「秦小姐你好。別見笑，那是請 
書時的事 7。 J 
秦湘余本自鼓算着一番解釋的話•但聽封方 
稱自己‘ r秦水姐」• 知為甚麽又笨想說了。 
只笑遒：「我相信違是我唯一未曾知悉的事了 ’ 
J锐着向楚君打了個眼色， r我姐姐 8 #常提及你 
的 j 
菜文深奇怪道：「時!JT提及我？ J获着SEJ t 
旁的楚君•只見地根举紅，正 I重等湘君。 
':.’:: 秦楚无回過頭來，礎到黑文滚的疑森跟光• 
忙遒：「雎道一鲜遒你不是 I I 濟系的本材生麼 
？我妹妹统然主修違一科》雷然要為地榭立你違 
個榜樣嘴 1 - 1 '說 j ^ M你遣栖級济系榮》等士》 
急會當上遣裹的經理來 7有汽路替我遣捆妹妹找 
份工作嗎？J 
常下三人就遣樣攀政起來。 f t t a i幾乎译__ 
末，在道吻讲室都可找到軟們的探彩。 
違一晚，楚君與丈夫正和女兒玩個系亦樂乎 
‘條地電話聲黎，秦楚君剛哼得一聲「嚷」 *電 
話筒内已勞頭傳來湘君的聲音：「姐_/，你以前 
究走和菜先生說了些甚麼沒有？ J 
楚君奇怪道：「說了甚麽？有甚麼可說的？ 
。恩，想起來他每次當你豕在時都提及妳，都象 
是他以前的性格。 J心裒忽然險播感到，葉文深 
若是性格改變 J，最可能的因素是—— 
只钱湘君道：「那麼，他究竟知不知道我已 
經結了婚 r?」 
楚君漢：「怎麽忽然問起這個來了？唯，他 
也曾問過你是否逢未結婚，當時我只遒他是想替 
妳 找 1 份 丈 作 ， 取 些 資 料 - 那時她確感覺 
到 I t农深是有些特別，但怎樣特別，那可又說不 
上來。現在春地想到：他怎麽忽然對一個女性湖 
來啦1 
湘考的等責斯 J 楚君的思路：「那麼妳怎 
樣答他？」 
楚老答道：「我 說 『 工 作 也 
找不到，何處— f g•處我——找丈夫】。^ 
楚君聽到電話筒内傳來一下深深的嘆承【「 
組姐妳太過1分了。 
值管湘君看不到•楚君逢是伸J " !申舌頭,银 
‘道： r 這不是甚麼大問題吧0常倒朋友 *人家是 
會在意妳結了婚沒有？除非 J 想想界對，又 
笑道：「別違麼幼採行不行？妳遒妳是愛情小說 
中的女主角麼？我說過他是那麼的易接近》當 
丰妳姐組千进百该.青春活沒，他運是那麼的無 
勤於衷。何是称遣個小姆人丨 J 
湘君播道： r我是試其的，別鬧着玩 {妳可 
替I己起妳說他是憂费、沉默> 俱現今都全不果那— 
回事 *甚麼『不易接近 j •你說是嗎：？」 
楚君又聲7姿肩•遒：「一個人若是對某人 
有J感情，射對方的印象也會大大眾同。那時我 
想着要接近他•惹起他的注意，那麽對我來說-
常然是果嘉接近了。但若是只想着做個普 iSi朋友、 
或同學*那恭覺自然又眾直相同了。权 i t域也理-
麥 的 ， 藉 明 白 ？ 我 已 是 為 人 之 母 7 * 
甚，難難，還有甚麼大系了 ？ J 頓了一頓 
遒：「而且人的牲格是可變的，至少梦校和 I t f 
巳是兩•世界，難道一個硬雜織的人，於窗;g{失 
酒店般的服務牲行業的經理？但至少他郑說 ; ^ 
" ^ 性格是汊有變的 5 J ‘ 
秦游君幽幽的道：「說二是一麼？妳知,眾>。 
遒那次妳先走之後，他對我說些甚麽？是了^：?： 
：我喜歡位、t J 〜 , 
此汰一個月、葉文深都不時來電約育薄， 
俱 毎 次 都 _ 萍 j 。 I f 至 有 一 次 * 他 在 常 _ 道 
‘ ： r 求 求 妳 . i i 是 条 谈 一 次 丨 J 湘 這 
個 ’ r 求 J 字 • 便 知 遒 自 己 是 笨 易 作 尤 
寻年出自萊文深的口 *大概他 i t [ 象 ^ ^ ^ 候 
. 铁 i H i ? 多 - 轉 似 是 7 解 他 教 ‘ l l t f S k 苦 
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侍應生走來問道 
•沒有甚麼 
常秦湘君踏違啡室，令姚感到意外 
葉文深身旁早坐着了楚君。 
楚君道：「。育，來啦！ J 
湘老在菜文深封面坐下 
「小姐，想要些甚麼？」 
湘君道：「啡。咬•不 
侍應生;地笑了笑•答應着走了 °秦湘君母次来 
到遣襄，者P是淺眾經意的叫了办啡°這次忽然有 
—槿意識要姓改•變些甚麼，然而地在想甚 
也不清楚。朝窗外望去海港一片白?丄-泣 
迷的味道，姓想。 
只聽葉文深道：「巴西的啡是一 
除了室内您悠的音樂，一分S t的沉默 
老打破窘局：「我要到下面商爆買個洋娃娃給風 
玲，你們慢慢談吧1」’說着站起步出如啡室。 
办啡來了.，葉文深替地添糖，一粒 
第三粒剛掉進杯子的時候，葉文深忽道：「。奧， 
對禾起，我思記了妳只愛下兩粒糖。」說着举手 
，「遷是改要另一杯P巴——」 
湘老道： r嚷，不用了。我只是說一句便走 
了 °」 
葉文深放T"手> fe?點頭：泰湘君在這刹那 
，才發覺他原：來基是違麼的憂警，違麽的況默。 
地 緩 緩 道 ： r 我 要 束 這 機 會 告 訴 ， 是 我 己 . 
經有了 夫。_!娘零時党得妓現在正在掩致 ’ 
生命 
葉文深又是點點頭，g先像窗外署象 
::湘君有點意外.只聽他冷冷的道： "T楚若 
巳貍告訴我了。J -
周遒：「就是剛才•？ J . ‘ 
菜大深样 7编頭. .道 : 1—個月箱 
泰湘君手中的銀 i i ^®围轉‘看着杯中的白 
，嘆道：「對笨起我—— J接癍接解到他的目 
光，本來要說的話》半句也笨上來了 
又是另一刻的況寂，：PT辞傳來的是一首西班 
牙音樂：葉文深從口袋裒拿出一個玉色>丨 
推到地的面前，靜静地道： f是我兩個月瑜買—r 
的，一直想执機會送給ji家 
r笨——J湘意立刻說道。。 
R 薛葉文深默然道「道是我的最说要求 
•望称 *允。 J 
他的妻求到底不易使人挺線 9秦湘迷疑 7 
— 會 ， I ^ J 點 頭 r 
葉文深替笑道：「B^不掩開看看是甚麼？ 
秦湘君也不知為 J甚麼•又遲疑 J —會• M. 
揭開了盆子一看《是一對淚精敏的珍珠環 
。资文深道•• 豕可以讓我替妳歡上？妳替經 
說過炼桑喜歡珍珠的- J广： 
君寒有拒絕。；^忽然笨得，策文澤此畤 
的 粟 求 沒 有 理 由 担 终 ， • d t包 
括 任 何 的 要 求 。 處 到 此 處 3 想 下 去 
間只見葉文深《11^7座，來到自e•级前起对 
瓦 環 ， 輕 輕 給 _ 己 戴 上 . 趣 
耳畔傳來的是法國青察• 的缚光.• 一 A g 
妓的臉’配上一煲明充的；^環，巳眾只是: 
儀美的圖畫了。:策文课胸<^»»^ <接彳备'朱住：恃 
地緊緊的摊考湘君熱热的在妖的脑上吻 J — 下 
。秦湘君一杀丧醒過來，叫了一聲： i不 j •, 
手上掌着的杯嘲一下子.都激到 k文 i l i V身上 > 
葉文深；^；^；^^、P、.見ar^lf的湘考春地站起 
乡 也 笨 回 的 游 出 効 啡 室 • 7 
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暢遊印度金三角，騎絡IB横越華札斯 
担沙漠，瑰麗神秘’别具特色。 
出發曰期：12月19曰 
學生：$9，800 
35歲以下：$10，600 
駕改裝大軍車横渡世界大沙難哈拉 
,旅程深入探險非洲大陸的荒蕪之地 
，體驗非洲土人原始生活方式，是一 
項新鮮刺激考驗意志及精神的旅程。 
出發曰期：11月6曰 
學生：$14,500起 
35歲以下：$15，600起 
埃及以色列费奇21天 
行程充寅，溯尼羅酒而上，探討古認 
文化，經紅海、西奈，繼往以色列的 
莊嚴聖城’追索基督復活聖地，浮遊 
死海，人生幾何。住宿酒店，加揷露 
.番0 
出發曰期：12后22曰 
學生：$12,500起 
35歲以下：$13,400起 
MeraTravel 
adventure travel specialist 
IN達旅湩 
美國950 
天 
暢遊迪士尼樂園、荷李活、拉斯維加 
斯、大峽谷、幽美山地國家公園等西 
岸城市。沿途使闲十四座位馬力勁房 
車，住宿酒店及露營0 
學生：$12,100起 
35歲以下：$12，850起 
南北到磨 
_ _ 1 8 天 
遨遊紐西蘭南北二島的天然奇景，終 
年稹雪的南阿爾卑斯羣峯，渡假勝地 
皇后城及白雪趕皚的曲克山等。還有 
多姿多采的越野活動，如激流、划舟 
等任君選擇。住宿古堡、鄕村旅舍。 
出發曰期：12月24曰 
學生：$13，200起 
35歲以下：$14,000起 
暢遊歐洲十國十八大城市，行程充寅 
、活澄多姿°全程採用豪華旅遊車， 
住宿酒店、旅舍及設備完善的營地露 
營。 
學生：$ 11,400起 
35歲以下：$ 12,300起 
歡鄉遊 
隱 精 選 旅 舍 7 天 
每月有團 
暢遊英、法、德、意、奥等十大城市 
’路線新穎別椒，全程住宿歐陸旅舍 
,活澄多姿。 
學生：$9,600起 
35歲以下：$10，200起 
*代耵世界各地簾僕機票、酒店、旅遊SEH證等 
* 逢 星 期 六 下 午 放 映 r 廣 遊 J m e s / s 泊 爾 
錄映帶‘髓預約。備有多断程表‘ 
苟逕向天•九各P怖部細。 
査10講電： 
3-916892 
九龍彌敦道688號旺角中心第一座1307-8室 
旅行商牌照號碼：350102 
歡洲火車M 
iggssimm^ 
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前言 
隨着大衆傳媒大力鼓吹品味和風格’羣衆開 
始追求一種新中產階級的生活方式’在不能擺脫 
電視和商業電影的同時，大家開始尋求到另一種 
新的視覺娱樂（在觀衆立塲而言)——劇塲表演 
。這是筆者從大會堂劇院及壽臣劇塲所見得來的 
感覺。面對這些基於富裕社會環境培養出來的観 
衆，在演藝工作者來說也難定好壞；但無論怎樣 
,香港的劇塲發展是明顯地成長起來，以八七年 
爲例，幾個職業劇團的宣傳不斷擴大，上演劇作 
可以連演近百塲，連流行樂隊如達明一派和RA-
DIAS也加入他們的製作行列，太極樂隊還說要 
搞搖擺音樂劇。另一方面，多個社區文娛大會堂 
先後落成成傲用、城市當代劇塲成功地被推廣、 
中天劇團的成立、還有’明年便會有第一批演藝 
學院畢業生投身這行業，可說多采多姿°與此同 
時，筆者卻又接解到不少戲劇工作者所面對的困 
難。究竟劇塲藝術在本港進展到那一個地步？ 
爲此，筆者特意走訪了三位演藝工作者，和 
一個業餘劇社，從不同角度作出描寫。 
默劇，是本地劇塲類型中，較冷門的一環， 
究竟它是一門怎樣的藝術？它的前景又如何？透 
過霍逹昭的一篇訪問，或許我們可以從這個默劇 
藝人的生涯，了解多少。 ‘ 
第二位是靑年劇作家平西，他脫離了從前的 
職業劇團，進行獨立的創作，而且主題頗具社會 
性，與目前注重娱樂性的舞台劇大異其趣，這樣 
的一個職業化演藝工作者CREATIVE MAN又 
遇到甚麼難題呢？他對創作的見解會是怎樣的？ 
最後一位是麥秋，對這位前輩來說他自己的 
事茱才__開始，作爲一個職業劇團的負責人， 
他又如何掌握商業利益與藝術理想之間的平衡呢 
？他還會爲我們分析一些政府的POLICY-MA-
KERS對演藝發展的影響。 
加上一個業餘劇社的介紹，我們更可從另一 
種角度去反映出目前劇運基層人士是如何面對現 
I題。 
「 劇 傷 每 晚 逝 去 ， 而 於 第 二 天 德 活 。 … … 它 只 在 演 出 的 過 程 中 存 在 ， 演 出 完 
了，它也就隨之消逝 劇 潘 雜 然 是 短 暫 的 藝 術 ， 却 同 時 也 是 最 具 震 搏 力 的 藝 
術。因為，在觀衆注視之下進行的，是由活生生的人演出的人生經驗• .…」 
OSCAR G.BROCKETT 
99 
劇 料 術 劇塲藝術 
0 
ATR 
李振源 
劇傷藝術 
永不言倦 
他說他是一位永不言倦，凡事堅持到底，具 
有開荒牛精神，永不留戀成功的戲劇工作者。對 
於所有曾接编過劇塲表演的人，對他的名字—— 
麥秋。都不會感到陌生。這位前任香港話劇團的技 
術總監，亦擔任了演藝發展局的成員；今天他踏 
入了自己創作生命內的一個新里程，八七年四月 
，他成立了「中天劇團」，離開了被僱用的行列 
，而成爲一位獨立的演藝製作人。 
談到他創辦「中天」的理想和目標，J AMES 
表示戲劇早自五四運動開始已在中國立下根基， 
在本港比起其他演藝項目亦有相當發展條件，基 
於各類團體的推動’近期戲劇活動已見頻繁，然 
而水準不平均，缺乏自我特色，「基於一份個人 
的使命感，我希望《•中天J能夠在本港劇運當中 
樹立起一個模範；雖然職業化的表演藝術難免走 
着其他職業劇團的一些路線，但仍希望進一步發 
展新的劇團模式。J這裏所提到的職業劇團的路 
線’是指他們會經常重演受歡迎的「鎭班戲賓J 
’無疑這可以保障收視率，及製作成本’可是， 
對於戲劇藝術的發展’ JAMES覺得這是一種浪 
作。 
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香港會出現矛盾 
話題離開「中天J，面對這位前輩，不禁產 
生一個令很多年靑人都關心的問題，投入演藝圏 
子的新人，前途樂觀嗎？ 一直以來’ JAMES 
都擔任著戲劇敎育的工作，不單敎曉很多如筆者 
這類門外漢，也指導過不少圏內的後進，對於新 
人的發展’他應是有一定的了解。「未來五年是 
無問題的，但九零年代，香港會出現一個矛盾’ 
那是塲地多’表演者少的問題’而到問題表面化 
才補救已是趕不及了。」據他的分析，這是一個 
政治問題，目前大量興建的社區文娱中心’作爲 
津貼本港文化’只是令他們的專家有用武之地， 
事實上他們的設計是極「滑稽」，而且是「不文 
化的文化」’八個重覆香港大會堂的THEATRE 
，完全不曉得劇塲多元化的重要性。 
至於演藝學院的貢獻，也極具爭論性，原因 
是內裏的設施完善得超乎本港的水準，那裏的學 
生可否適應其他工作環境也是個疑問；曾任其中 
戲劇系講師的JAMES有這樣的見解’「於冷氣 
房用慣電子操作的人’被置於戶外用勞力操作’ 
在橋生慣養，未經磨練的情况下，就難以在社會 
生存。演藝學院的建立，是與目前情况有脫節， 
負責計劃的外國人不了解內情，一個好的舞台工 
作人員’要樣樣皆能，不受限制；要知道人腦無 
限，突破框框，才算是能幹；但下一代卻缺少這 
種訓練0」 
‘ 創作體驗 
此外對於演藝圏內的情况，筆者就小圏子的 
情况作出詢問，因爲這或許會成爲新人入行的障 
礙，JAMES笑着說，「這是一個人爲問題，其實 
小圏子也能做成大圏子，在和我的學生接獨中， 
我會公私分淸，在公要機會均等；在私則敎甚麼 
也可以。而小圏子乃藝術成長的過程，在互相影 
響、競爭下才能形成活力，就如細胞活動一樣。 
但令人失望的卻是流行着一種互相排斥’背後講 
是非的風氣，互相妒忌，是欠缺專業道德的行爲 
，現時不單沒有互相剌激、幫助、團結’而是戰 
鬥甚至打低對方，眞可惜。」 
多年在市政局及演藝發展局的工作，令JA-
MES對政府在推動劇運方面的角色有相當認識 
，基本上政府對劇運的推動主要來自每年之市政 
局戲劇滙演；而支配着財政資助的演藝發展局’ 
原來並不擁有很大權力，在接到「高層指示J有 
那些團體獲分配資助，他們便決定資助額’及負 
責其間的行政手樓而已。 
不會改行 
說到麥秋的背景，其賁相當「複雜J，也充 
份反映他那份敢於創新，及使命感的精神。「我 
在五七年開始接觸戲劇，六八年入行敬社工，期 
間敬了五年靑年輔導’兩年後專業訓練，四年社 
區發展，七年戒毒康復，期間開創了首次中學畢 
業升學及就業輔導講座。而敬戒毒輔導則最艱辛 
，因爲舞台工作可以即時見成效’而做社工十年 
也看.不到！自七一年起則社工、戲劇雙線發展， 
曾聯合六個劇團組織•"普及戲劇會J，又曾排演 
一駒十三幕的••素娥怨J ；要連演三日，開始了 
套票服務；而第一屆香港藝術節’也是我開始試 
辦的。後來市政局邀聘我成爲全港第一個技術總 
監，基於一份挑戰性’我放棄了社工的工作° J 
眷來或許將來他仍有很大的轉變也小奇’但JA-
MES則認爲，「將來應小會改行，要站在自己 
的位置’做我所能做的東两。」 
吃白粥？ 
另一方面，筆者也很想知道，JAMES眼中 
本地的戲劇市塲是怎樣的，因爲比起外國’本地 
觀衆對戲劇的反應是很保守，而且小熱烈’祇肴 
作是一種消遣的文娱活動，故此觀衆的質素並小 
高’同時也因此抑藍了不少具創意的PRESEN-
TATION。但JAMES的意見並不如此，「以前 
也有這種想法，但現在小是，『平步靑雲J 一劇 
在港的成功，證明有好戲便會有觀衆。J然而他 
眞正的職業化發展如此具信心，因而決定搞「中 
天」？此時，JAMES吃着一碗石班粥，在想了 
一會後便給了筆者一個有趣的答案’「我一定相 
信有得敬，否則就不做；而且較想像中易’初時 
以爲兩年內只能吃白粥，絕無可能吃到石班粥的 
。以r中天J的創業作爲例，以少人，少成本， 
帶著一份r如臨深淵’如履薄冰』的心情去做， 
可見對前景並不樂觀；但現在應可於年底時達至 
收支平衡’不用因辭本而倒閉。」跟着他也補充 
說，「現時本地的市塲環境仍不能單靠戲劇維生’ 
，「中天」也倚賴各類商業製作COVER BUD-
GET ，要將戲劇搞好，還需要行政、宣傳各方面 
配合方能成功。J 
赤子之心 
說到演藝行政，一直以來，JAMES都給筆 
者一份很ARTISTIC的惑覺，但作爲「中天」 
的執行董事，一個BUSINESS MAN，他又是 
如何從中取得均衡呢？同時，能夠留名於戲劇史 
的’多是劇作家，或是對舞台技術及劇目架構有 
貢獻的劇目經理，他會否選擇作爲一位劇團經理 
，而放棄藝術創作呢？ 「我的存在價値在於對香 
港戲劇的熟悉，這條r淡水魚J離開香港是會死 
的。要帶動歷史，除了藝術貢獻，還是要吃飯的 
。我要敬的只是帶動風氣，不是要名垂靑史；我 
要剌激有關當局，因他們不敬，我做，一旦有人 
接手，便可放手。」這也許正是他那份推動戲劇 
的使命感吧！「至於ART CREATION是個人 
的東西，不太爲人喜愛，但這才是我的東西，而 
個人力量，是無大發展，故此帶動創作的風氣是 
必需的。關於商業與藝術的取捨，短期內必以商 
業爲重，要站穩才能發展藝術。J 
對於自己的眷法，JAMES覺得，「自己那 
份藝術氣質，及浪漫情懷，主要源自一份從宗敎 
中培養的赤子之心（他是一個敬虔的天主敎徒） 
，無疑這份赤子之心在作行政決策時會產生矛盾 
’但仍要以事論事爲原則。J看來，隨着將來「 
中天J的進一步發展，他還要面對更多的矛盾， 
一種藝術創作與商業利益的衝突。 
劇塲藝術 
劇塲藝術只是在下層興旺，對上層來說 
這仍未是一種主流藝術 
針對這次的專題，筆者也走訪了一個搞獨立 
製作的業餘劇社，這劇社對嶺南同學已不算陌生 
，其負責人也是本校同學——方天大和赤犢劇團 
。這裏筆者所謂的「獨立J是指一些不倚仗戲劇 
圏子內的人事關係去敬PROMOTE，沒有財政 
SPONSOR，和在創作路線上採用新的手法、 
題材 > 形式等。我們不妨先了解一下業餘的戲劇 
創作所面對的困難，再看看他們對職業化的觀惑 
0 
目前，赤犢劇團的人數約有二十個固定成員 
，而非固定的則有四十個左右，但BEN說，「可 
能大部份業餘劇社都要面對行政上的困難，因爲 
我們的行政架構敬得不太好；而形成了組員有相 
當大的流動性。」事賁上，演藝行政的確是一個 
大課題。 
作爲一個獨立製作的劇團，他們有著自己的 
風格、路線，「起初是想建立起一套方針，而主 
要受著自己思想的影響，而希望走一些民族性較 
强的路線，後來發覺觀衆看厭了民族路線的劇本 
，又再嘗試各類不同路線形式的戲劇，這對其他 
成員也是好的，至少他們可以多元化地接解不同 
的劇科。J據阿BEN說，他們路線的轉變並不是 
要針對票房，因爲他們未試過賺錢，這種轉fi純 
是一種藝術探討的階段，另一方面，較令人擔憂 
的反而是劇社本身一直依賴他的作品以作演出， 
「這樣一來，整個發展的方向，就得依着自己不 
同時期的思想路向走；如現時自己則集中於靑年 
成長的問題，惟是觀點頗爲悲觀；現時已積極鼓 
勵各個成員進行創作，但無論何種風格、路線， 
我們希望尋求的是一份開心。J 
談到實際的問題，他又如何面對票房的問題 
呢？「起初是自掏腰包的，雖然可以COVER開銷 
，但大部份的錢都用來購置演出用的CAPITAL 
；漸漸開始轉爲由幾位股東集資，賺了就攤分， 
触了就由股東去向外人借貸；這其中也有一定的 
矛盾，錢對一個業餘劇團的發展是很重要，但我 
們又不願以舞會、船河一類活動赛款。幸好每次 
演出的開銷仍不算大。J 
看BEN這種對戲劇的熱誠，他不知會否轉爲 
一個職業化的戲劇工作者，特别是正値他現時剛 
畢業的時刻’應更爲値得考慮’阿BEN表示，「 
以其他的成員來看，他們都沒有這份意思，雖然 
有人考了入演藝學院，但這純是一份興趣，並沒 
有甚麼期望，因爲大部份人都感到沒信心投身入 
行’亦受到家庭的影響，只願作工餘性質的參予 
。至於自己也沒有考慮過，因爲我怕當一份興趣 
變成一份工作後，很快便會厭倦下來。至於這方 
面的就業機會、前景等便沒有認眞去想過，但我 
劇塲藝術 
相信環境總小會太差的，如果你只求兩餐安穩是 
絕無問題的。J跟着他亦擧丫一些在電視台工作 
的朋友爲例，但說到劇堪表演育面’他則採取較 
悲觀的看法：「說眞的，香港並沒有很多職業劇 
團，有固定班底，成員小易離開，又怎會容易投 
身入行呢，除非你已是成名或擁有很强的人事關 
係，况且演藝學院方面ttf年都有一批人畢業出來 
，競爭實在不易。J 
對於現時劇增的發展’他有這樣的見解，「 
個人的淺見覺得，劇塲藝術只是在下層興旺，對 
上層來說，這仍未是一種主流藝術。」筆者覺得 
這也並不盡然，因爲政府毎年在演藝發展方面的 
開銷也不少，想來倒是這些錢在動機上是用在資 
助藝術還是只當作文娱康樂活動的經費，才是眞 
正的問題。 
但在交談中，彼此均感到一個在上層架構的 
問題，那便是「小圏子」的存在正妨礙着不少人 
向上爬的進取心，阿BEN說，「自己也見過不少 
這些情况’不單一些劇團小容易接受外人，就是 
劇塲也有這情况，因爲不少演出塲地都有常駐的 
劇團’導致很多塲地都不能租用。」筆者懷疑這 
會否是一種「藝術的偏見」’還記得兩、三年前 
’曾在觀看一個知名的業餘劇團的演出時，聽到 
一句很精彩的台詞，「最憎膀1«業餘劇團搞大型 
演出。」’阿BEN自己也看過那辭戲，「我覺得 
它的目的旨在諷剌一些不自量力的小劇團，記得 
一些ARTCENTRE的工作人員也和我說過’有 
不少劇團在小劇塲傲了兩次後，便跑到壽臣去， 
而且爲了面子問題及自以爲是的,11、態、，便不屑再 
敬一些小塲地，最後落得一敗塗地，這令我體會 
到不少搞劇團的道理。J 
此外，這劇社還遇到小少的問題，「除了財 
政的困難，成員的流動性也是一個難題，特别是 
像我們這些知名度低的小團體，小容易給予參加 
者一份滿足感，這種滿足感是指透過敬大型演出 
所帶來的名與利；對我們的MEMBERS來說， 
滿足感是源自彼此之間從戲劇之中獲得的溝通和 
交流。J 
其實要有進一步去發展，很多業餘團體都會 
選擇市政局滙演這途徑，但BEN對此並小積極， 
「這其中是存在有矛盾的，一方面取得獎項，會 
被人承認你的水準，另一方面；當中很多參賽隊 
伍的質素並不好；我自己也懷疑在評選方面，劇 
團的知名度，或是製作人的名氣會否在考慮之列 
，當然會有例外的，但初賽時，你只有十分鐘去 
PRESENT自己的戲，評判能看到的有多少？ 
•我仍會參加，但我並不放在心上，因爲這種 
演出耗費時間’亦TEST小了甚麼。」 
對於業餘劇團的前景，阿BEN覺得要成名是 
小易的了，「但如果讓一羣有興趣的朋友’共同 
參與、學習，抱有這g的或會能繼續堅持下去。 
J沒錯，筆者相信這些業餘劇團雖然微小足道， 
但沒有了他們，上層的人，也不能高叫「香港的 
劇運眞蓬勃呀！ J阿BEN也知道，「對那些人來 
說’即使你送贈券給他們，他們也不會爲此而涉 
足劇塲，但請記着業餘劇團的創意和POTENT-
IAL是小容忽視，而職業團體卻受了票房和輿論 
的壓力，創意已失卻了 °J另一方面’觀衆口味 
也是問題’「香港觀衆是有待敎育的一羣，以同 
樣的票價（他們只願意去大劇院看靓人、親衫、 
親景，而且更養成了“份慣性’即使這次做得小 
好’下次亦會基於信「名牌」的心理而繼續捧塲 
在此，筆者謹希望，阿BEN他們能夠繼續堅 
持’不單在創意上’也在技巧上更進一步’爲本 
地戲劇發展供獻一分力。 
舞台劇絶不是高高在上，而應是和現實打成一片 
h 「我鳴香港人」 如果不是常到劇塲的人，可能對平西這名字 
感到有黙陌生，然而多年來，他曾與多個知名劇 
團合作，如「中英J、「海豹J等，其間經歷過 
編、導、演等各個層面的工作；面對一個如此多 
面化的演藝工作者，我們應該可以從他身上找到 
本地演藝發展的一黙面貌。 
基於以前曾任職於電台及電視台，要界定戲 
劇，平西會選取一個較廣閱的角度，「戲劇其實 
不單是舞台一種形式，還包括電視、電影、廣播 
，甚至粤劇都是戲劇的一種。」故此在他來說， 
要敬一個職業化的戲劇工作者是不難的，因爲不 
同的選擇仍相當多，而今天他選擇了劇塲藝術， 
純是基於一份興趣所致。 
最令人感到興趣的，相信是他由一個中英劇 
團的全職演員，而轉爲一個獨立的導演和劇作家 
，其中是否意味着他相信可以在不被僱用的情况 
下，仍能以戲劇作爲職業謀生呢？平西解釋說， 
「我離開劇團，其實是爲了體驗生活；在••中英 
J時，基於制度問題，自己的空閒時間很少，因 
我們平均每年有近二百次演出，加上排戲及其他 
假期，所餘時間無多，而且••中英J的風格是要 
求以身體、聲音去做戲，很費精力；故此在工作 
以外，是很難再專心寫作，工作時間亦不固定， 
雖說在工作中仍可有生活的體驗，但比起我在某 
一個時期在外作自由演員時，後者的生活來得更 
充實，因爲可以自己選擇生活。同時，I•中英J 
作爲一個社區劇塲，以敎育學校、社區爲主，但 
我自己則較喜歡寫實的戲劇，雖然自晚離英國文 
化協會後，已較多這方面的創作劇，如自己印象 
較深的「我喉香港人J，是眞正的關心到這個社 
會的切身問題。但近年的作品則嫌娱樂成份太重 
，個人以爲眞正的社區劇塲是應該要根源於本土 
所發生的人和事，令到社區的人可以參與。」 
回應這番說話，富娱樂性的演出，又似乎廣 
受觀衆喜愛，對一個職業劇團來說，如何去保證 
票房也是一個重要的問題。但平西則擧了一個他 
所寫的關於移民問題劇本「安全島J爲例，同樣 
地獲得觀衆的良好反應，「問題是在於有沒有人 
去創作一些令人關心的題材，如果只頼猜度觀衆 
的口味，就會來得商業化。J由此亦帶出了他本 
身創作的一個原則，「我是土生土長的香港人， 
作爲一個戲劇工作者，社會給予我很多訊息，而 
我把它們過濾後，還原給社會；而絕不是在象牙 
塔來胡思亂想，我所寫的是來自生活，展示問題 
，共同分享、探討。J沒錯，最近在十月份，海 
豹劇團將會上演他的新作「壞女孩」，這次他接 
觸到的是人所共知的靑少年問題，下一代的迷失 
，人物全是一些十三至十九歲的靑少年。-
名！^！？心理 
談到現時他在FRINGE CLUB搞的WOR-
KSHOP ’亦令人想到本地觀衆看戲還是喜歡信 
「名牌J的心態，可能會爲這個WORKSHOP 
做成不少困難，但似乎情况亦不是太嚴重，「困 
難總是會有，因我們都不是太出名，但其實整個 
話劇界在港人心目中，也不是太知名的戲劇形式 
媒介，大家也在掙扎；另一方面，香港人也很有 
彈性，我相信他們是會給予機會那些新人的。J 
但同時平西本身也遇到一些困難，「那是生活上 
的困難’現時除了搞戲，也從事了六、七年戲劇 
的敎學活動，有時甚至會埋怨敎學上花去了自己 
.不少時間；但另一角度奢來，在接觸不同年齢、 
階層的學生’是會豐富了雙方的生活經驗。J 
未來計刹 
說到將來的計劃，平西是在構思着很多的劇 
本槪念，但最希望寫一黙關於中國的劇本，「基 
於我們這一代是接受着殖民地式敎育，熟悉西方 
文化’在成長中不禁對中國產生一份神秘感，透 
過接觸會有着很多感受，面對這廣大的國家，你 
會感到有很多的問題’而這些問題卻又與我們息 
息相關°就以九七年後，中國收回本港主權，個 
人認爲是正確的，但仍有很多問題’人們怎樣去 
面對’如何重新認識自己的身份、位置等，都是 
很有趣的° J同時’本港對舞台劇作者的需求量 
是相當的，題材也沒有限制’相信他會有更多機 
會去行發出自發感受的劇本。 
劇塲藝術 
會否献俺？ 
似乎寫劇本是沒有多大的難題，但究竟一個 
職業舞台演員的生活又是如何呢？ 「在職業劇圑 
之中，一齣戲可能會演很多塲，基於商業上的理 
由，無論是降低成本或是吸引觀衆都是這樣敬， 
但作爲一個演負，如果塲數多達二百塲時’演負 
不禁會有麻木、抗拒的感受，無疑在三、四十塲 
時’可能會REVALUE自己角色的處押.，但FS]^ 
繼樓下去便會很辛苦。J可惜，這情况普遍存在 
於各個職業阐體之中。 
藝術V S現實 
現職的演負會有以上的問題，將來新加入的 
,乂會有什麼困難呢？要知道’演藝學院彳:i年都 
培訓出不少演藝人才，我們的圏子容納得下嗎？ 
「暫時我估計是不能’但我仍不會悲觀，因爲舞 
台表演仍未完全發展，如新界就很缺乏劇團的巡 
迴表演，不少新市錤的文娱中心，也主要用作播 
放電影之用，沒有人理會它是否有舞台設備的° 
只要有此需求，他們也不用太擔心’况且他們亦 
有接受電視及廣播的訓練，不一定要向劇院方面 
走。J事實上，*現時有不少戲劇發燒友，仍不敢 
跨出一步而成爲職業化的工作者，對此，平西亦 
有同感’「沒錯’找演員是很難的’就以r壞女 
孩J 一劇爲例，男角已少’但男演員仍很難找， 
且已不論質素如何。我想：那些男孩應是走了去 
r揾錢J。這不單是事實，在傳統上也是男性所 
必要肩負的經濟責任，故此，沒有很多人願意立 
於一個如此不安全的位置，因爲做職業藝人是要 
搏的，香港不是福利社會，不容易有失業救濟金 
的°」 
演員職業化 
這番話令筆者想起剛才平西提及戲劇的範圍 
亦包括電影和電視，然f會小會有人去分淸界線 
，只將舞台劇視作藝術：而將其他劃爲商業製作 
呢？相信這會阻礙其中的人才交流的，就這問題 
他給r一個很好的答案，「我本身並不察覺這問 
題，因我自己tr敬過電台、電視；無疑電視是商 
業的，而且論滿足感，在舞台上你是直接面對觀 
衆做戲是很有滿足感的；而電視方面，除非是L-
IVE ’否則只是對CAMERA敬戲，出现MEC-
HANICAL ACTING的情况，加上經濟上的要 
求，製作時間緊迫，質素是會有問題。但我覺得 
始終小應去剷分的，舞台劇絕小是高卨在上，而 
應足和現寅打成一丨，屬於大衆擁有，並非特權 
階級所有，故小需要在此分髙下。J 
經歷了這許多年的戲劇I：作，筆者很想知道 
他有否厭倦丫這行業，「記得在離開省台時，转 
做了一陣子FREE-LANCE，期間很辛苦’幸 
得家人支持，因爲可能三個月也沒有.E作。那時 
什’麼也要做，如fid旁白、做電影、做電視等，此 
種一時忙得要死，一時投閒置散的生活，令人要 
面對現實，決定自己的去留問題，直至參演f『 
海豹J的••李爾時，便立定主意要留下，後 
來又加人了 ••中英J，直至今日我仍未有倦意或 
想到要離開。」跟着他又帶出了另一個觀默，「 
反而我想提卨戲劇工作者的水準，因爲『話劇J 
這擇名實在令人誤會了它的表演形式，在歐洲， 
他們用的字是THEATRE ，令人一聽便知是一 
種在一個劇塲，甚至是一個空間内表演，要有觀 
衆和溝通。在香港，很多人會有一個觀念，話劇 
是要站在台上朗誦的，無疑台詞是电要，但在西 
方的觀念中’從未想過以DIALOGUE爲主’還 
要有舞蹈、歌唱、燈光、化粧等。在這種錯誤的觀 
念之下，本地有不少演員仍小懂得利用自己的身 
體、聲昏去敞戲。同時我亦反對一些藝術修養並 
不卨的初學者去學習默劇、舞蹈等，這些無疑對 
一個演員有幫助，但對初學者來說，在未能善於 
運用時，紙會成爲一種枷鎖；其實度要的是學習 
釋放自己，先提髙本身戲劇水卒，再要求稱衆的 
欣賞水平。作爲一個演員最澄要是學懂取材自生 
活，甚至不倚靠導演而建立角色，推動本港戲劇 
工作者的水準。J 
小阐子問題 
同_筆者亦就一些現時演藝界所見的現象 
詢問他的意見，如小圏子的問題，他的見解頗有 
不同，「其實不只戲劇，有人便有此問題。物以 
類聚是很商然的；但這也分兩方面存香，一是 
不論其水準完全排斥外人；而另一方面則是專業 
團體，拒絕一些未有專業水準的人仕參與，雖然我 
本身從未被报絕；但我感覺到，外國的戲劇工作 
者是有較多的溝通及活動，而本地則缺乏藝術上 
溝通對話，這是很可惜的。J 
對於藝術的界定，平两覺得，「•主要是出商 
一份誠意，藝術高，即是技巧髙，當然亦包括創 
作的方Ki〗、意念等；雖然我們實在無權去指出别 
人的創作小是藝術，但很多時在感覺上是可以溝 
通的；例如你存一幅畫，而只覺它是一幅畫，一 
些塗上顏色的東两，那只是一個有技巧的人繪出 
的圖案；相反，要是你能感到從畫中濩致一種溝 
通，你FE;EL到那作者的誠蒽，這便是一種『藝 
J的東两。J 
最後，筆者謹此冀望有機會裔到更多平西的 
劇本上演，作爲-個香港人，能夠見到有更多關 
心這個社會的劇本，相信是一件令人欣喜的事。 
霍 
霍II昭 
一响对正吸對竟然無人知 
提起默劇，便自然的想到霍達昭PHILIP， 
因爲他是本港幾位受過外國正統默劇訓練的藝人 
之中，唯一一位仍積極參與默劇的演出、推廣和 
培訓工作，更可算得上是半職業化了。 
其實自己對默劇的認識並不多，根據書本上 
的記載，默劇是啓發自西元前五世紀的希魈戲劇 
，至西元前一世紀在羅馬的劇塲始出現古典默劇 
的難型，即仿劇（MIME )和粗劇（PANTO-
MIME )。於是便問起默劇的發展情況，霍達昭 
說「古典默劇J在二十世紀前’只是一些被視爲 
難登大雅之堂的街頭表演，至二十世紀初，現代 
默劇開始在美國成長，並盛行於歐洲一些有深厚 
戲劇歷史背景的國家，如英國、法國和德國，甚 
至其他如瑞士、捷克和南斯拉夫等地。 
關於現代默劇的表演形式與特黙，PHILIP 
表示，「比較於古典默劇，現代默劇會來得含蓄 
一些，無論動作方式和內容都較爲生活化J。但 
似乎我們還是搞不淸默劇的宗旨和IMPLICAT-
ION ，「默劇是一種以嗜笑怒駡的方法去探討生 
活藝術的東西；故此，作爲一個默劇藝人，基於 
每人對生活體驗不同而會有不同的表達手法，但 
怎樣也好，與時並進是很重要的，因爲藝術表演 
必須有時代感才會有生命力。J或許這正是呼應 
着霍達昭本身對默劇表演的觀感。 
這時，我忽然想到一個有趣的小問題，爲什 
麼看默劇表演時，多是只見到一個演員把自己的 
瞼孔塗上白色油彩便可表演一整晚？還有，他們 
是如何保證觀衆一定明白他們的BODY LANG-
UAGES 呢 ？原來 ’默劇不一定是一個人演出的 
，有很多著名的默劇團’表演成員可由二至三人 
，甚至八、九人組成也可以。至於其他疑問， 
PHILIP笑着說「MIME的動作’是有别於喷人 
語言’絕不是國際性的’如果一處地方沒有地下 
緻路’你卻去扮演成地下鐵路內的事情，根'本無 
人明白。-J關於化桩扮相的問題’他想了一想緒 
M「最初我也不知爲何要把面塗白’只是跟人家 
照敬’而且當時香港也缺乏有關的書籍提供查閱 
‘現時，我也可回答你’這是要簡化面部表情， 
化桩可以掩蓋面部肌肉變化，只餘下眼部和口部 
的活動爲觀衆所見。」 
「其實，想來默劇藝術除了以上提及的特色 
之外，應該還有其獨特吸引之處；因爲在整個 
PERFORMING ARTS的範圍內，默劇旣是劇 
塲藝術THE ARTS OF THEATRE的一類， 
亦如舞蹈一樣依賴身體動作去表達情惑，而仍能 
和話劇及舞蹈分庭抗禮，另立門戶，當中自是大 
有分别的。PHILIP的見解就是「以話劇爲例， 
明顯的分别當然是在話劇有DIALOGUE，和各 
類型的SETTING及COSTUMES »同時，話劇 
的PRESENTATION當中，最「過癔」的應是 
導演》但默劇是一種單獨的藝術，其表演者就像 
詩、畫的作者一般，單獨地去表現其藝術作品。 
一個默劇的導演只是負責提供風格上、及技巧上 
的意念，以便演員可以依從一條正確的路線去表 
達劇情。J至於舞蹈上的分别又如何？「以CL-
ASSICAL BALLET爲例’情感的傳達就以音 
樂爲主體，動作是要依附音樂而生的；至於M0-
DERN DANCE則混合人相當的默劇成份。」 
說到霍達昭的出身背景，就仿如在訴說一個 
LEGEND—般’他本人出身工人階級’早年緩 
學，亦從未學過任何表演藝術。在六九年時跟隨 
一位前衞的藝術家學習西洋畫，這對他日後的藝 
術生命產生相當的影響，因爲從搶畫中培養起來 
的藝術•覺，正影響著他在默劇的發展，自七三 
年起第一次看默劇，期間整整十年’只要香港有 
默劇表演，他都是度上客’可惜所見的觀衆多是 
外籍人士》至八二年’他遇到一羣搞話劇的年靑 
人，而他們竟不知默劇爲何物，PHILIP述說當 
時的感受「當時眞係好想講粗口，一明附正哦呀 
竟然無人知，於是決定自己去搞默劇。J就這樣 
便展開他的默劇歷史’其間自學的過程，正是運 
用從繒畫方面學習回來的敏說觀察力，和生活的 
體驗’而效果也相當有趣，「做出來的默劇，其 
形式是很雜的’當中揉合了太極、京劇和舞蹈的 
手法。」 
在八五年的藝穂節，霍逹昭演出了他的默劇 
，同年在藝穗會的協助下，他獲得贊助前往倫敦 
’在默劇導師DESMOND JONES的學校受訓 
，這樣便正式開展他的默劇生涯。在英國，求學 
的階段也相當辛苦，「我每日要接受連續四小時 
的PHYSICAL TRIANING，此外因爲學歷程 
度問題，人家四十五分鐘看完的書，我可能要抱 
着字典’看二小時.！有時’在堂上聽不懂老细的 
敎授，便要在課韓求敎於其他國籍的同學，因爲 
大家都不是以英語爲母語，對方亦只能用簡單的 
英語複述’那我便會明白了。J果然，成功須苦 
幹’但有一樣卻令他帶著一份自豪感，「我是第 
一個中國人進入那所學校。」 
看來，學歷不單爲他的進修做成障碍，依筆 
者所見’香港有很多成功的藝術工作者，普遍都 
喜歡强調其本身之學歷背景，這樣其實有可能對 
霍達昭在這圏子的發展有一定的影響。但PHILIP 
並不同意，「藝術創作應是唯一的不受個人學歷 
所支配；學院派的人，他們看世事，會像一個個 
FILE那樣存入腦中，以理性客觀去分析；但默 
劇表演的人，就如一個詩人、畫家，要感受和經 
歷生活作爲創作的泉源。你未被針刺過，你又怎 
可以體驗痛的惑覺呢D藝術創作是一種內心的响 
喊° J霍達昭相信人本身是有‘種「能J，默劇 
是要訓練人去發展本身的「能J ’這樣才會有生 
命力。 
正因如此，藝稳會的MIME LAB.的學生， 
在每次練習中都要花上一小時作PHYSICAL 
TRIANING O PHILIP的目的是要他們「OPEN 
THE BODYJ ’然後再作意念的訓練，「腦袋 
的思想是最重要的，因爲這樣才可令你明白HOW 
TO USE YOUR BODY! J他指着自己的腦 
袋說。 
1 
說了這麼久，霍達昭經常提及藝術創作要源 
自生活的體驗，那麼他又是如何獲得這份體驗呢 
？據筆者了解，他本身是任職政府司機，加上要 
照顧家庭、兒女三年來無論搞MIME LAB. ’或 
是自己的創作、排練都只能在工餘時進行’所以 
總見他永遠像是活在忽忙之中’不知他可有意轉 
爲一位全職的表演家。PHILIP考慮了一會兒， 
「如果我要轉爲全職業化’相信也可維持H前的 
收入。」但他的態度仍有保留，他繼續表示，「 
默劇表演在外國是極受尊崇的ARTFORM，但香 
港仍處於推廣階段。J但其實這推廣是困難重重 
的，單是錢一項已不簡單，PHILIP說「要職業 
化’就要有MARKET，雖然不是說要倚靠票房 
，因爲這是不可能的，但沒有觀衆’就跟本沒有 
任何商家的SPONSOR °」事實上，以PHILIP 
自己在八六年九月的一次較具規模的演出「言寓 
香江J爲例，製作費高達六萬k；而五塲收入只有 
七千元，財政的風險自是不言而瑜。其次，這製 
作用了一百五十八小時排演’而PHILIP的理想 
是要二百至三百小時排練。 
那麼還有可能做職業藝人嗎？ PHILIP認爲 
「這是視乎藝人本身的觀黙而定，要吃飯，便要 
做些娛樂觀衆的表演，將ART視爲ENTERTA-
INMENT。但要忠於藝術，嚴謹的演出是必需的 
。我本人-亦堅持每年至少有一次的純藝術性演出 
。因爲我們沒有雄厚的家產支持，亦缺乏政府的 
財政資助。」依他的說法，剛才提及的「言寓否 
江J便應是嚴謹的製作，而在今年七月份亞洲小 
姐香港區總決赛當晚與儀合作的演出便應足一 
種ENTERTAINMENT。說起那晚演出他也提 
出一個原則，「做藝術家也要講錢，如果你出得 
起，而找我表演我會收取很高的價錢，當然，如 
果是義演，或是慈善機構則例外。」沒錯，藝術 
家也是人，而人是要吃飯的。 
說到觀衆缺乏的問題，事實上對於普遍觀衆 
來說，要欣賞一駒有水準的默劇，並小是一件容 
易的事，PHILIP說「我自己的默劇，多是個半 
小時做一、兩個劇目，我沒有特别的服裝或佈景 
，一切不是黑色就是白色，音響、燈光效果亦欠 
奉。」各位試想，你要呆在靜寂黑暗的劇院，眷 
着一些沉默的演員達一小時半，你會如何？筆者 
曾在八五年欣賞過柏德爾PR ADEL的默劇表演 
，他在兩小時的演出中，劇目多至十一個，加上 
音響、燈光及其他舞台效果，並小停逗笑觀衆， 
方能吸引在座者覺得趣味濃郁。 
除此之外，PHILIP表示「默劇小興盛，小 
單在香港，甚至在中國、台，或整個亞洲地丨品: 
也不流行，這或是由於東方人較爲含蓄的文化傳 
統有關；你有看過那些法國人說話的神態嗎？他 
們表情十足，而且手口並用。」怪不得他在Ml-
ME LAB.要强調學員OPEN BODY。筆者想 
可能默劇自來給人一個街頭小丑戲的印象；況且 
在表演藝術當中，我們還有戲劇、舞蹈，甚至傳 
統戲曲等可供選擇。基於以上種種因由，默劇發 
展仍待更多有心人去推動。 
I』前’霍達昭在FRINGE CLUB推廣默劇 
，或許是意味着默劇的POSITION，就如FRINGE 
一字所指，是一種正統藝術邊沿的新文化；而這 
種文化已開始踏人新階段；今年十月市政局爲慶 
祝人會堂落成二十五週年所擧行的「演藝滙萃J 
已邀請PHILIP表演默劇，這正表示着默劇已被 
接納成爲一種主流藝術表演。 
對於未來的路向，霍達昭表示會不斷探索自 
己的藝術路向，去年的「言寓香江J結合了京劇 
的「做手J，而十月在「演藝滙萃J中將試圖結 
合CLASSICAL BALLET的手法O此外，推 
行培訓工作將是他的主要工作，除了目前在FR-
INGE CLUB的MIME LAB.之外，中大校外 
進修的默劇課程，更會提供有關之基本慨念。在 
這方面的工作，PHILIP也有一套獨特的見解， 
「我要自己的學生有獨特的風格，絕不可摹倣某 
一個大師，如和我同一派别的馬塞•馬素採用差 
利•卓别靈的手法，學生如果去摹倣，便是浪費 
時間》我用十年學成的東西，你也用十年去學， 
二十年過去了，而沒有一黙的進展！做一個藝術 
的導師，我將我所識的都敎出來，我已近四十歲 
，再沒有什麼大成就，只可以將自己的肩膊給學 
生踏着上，我要他們超越前人的思想。J聽着， 
或許你也想有着一位如此的導師。 
隨着我們之間的叙會完結，他也要趕回自己 
的工作岗位，好一位活在現實生活中的藝術家。 
後語 
從U 訪問之中，大家應該可以從不同l^ r 
度對太疫展勾劃出一個較完整的印象。乾: 
來，耍将,kv力甚術推至一個5!：面專業化的階段： 
P i t r ‘段路途要走e 
事實上• ’在塊時的政治相環境影響之下 
，劇墙藝術的發展路向應會更加複雜；政府制訂 
藝術政策的動機可能甚或正在轉變：耀衆喜愛的 
楚那種朱I欧風情式的享樂主義’令到小少劇围!E 
在ART與ENTERTAINMENT之間進行挣扎， 
連市政局的香港話劇團也不能例外，更遑論「進 
念J與「逹明—-派」的合作，而一些像平西類 
的演藝工作者仍對觀衆的113昧和藝術創作的0標 
充滿信心。 , 
圏f-内，1下:如所有的行業一樣，存在着複雜 
的々際關係，隨著.法念的小同，劇團的小同，和 
i:作性質各異’ "了以知道的;t彼此之間在溝通上 
有著阻礙；雖然舞台製丨强調分T.和層遮式的程 
序’但史屯要的是镇體作性。 
說到投身Mh業的新人，演！！^^院的畢茱生 
是最受人關注的，對於他們的前途，衆說紛転， 
但人•部份人都爲他們在那種與現實晚節的舒適環 
境F受訓而抱有存疑的態度，繁者’則較爲接受-
位老師的趁昆’「如果昏港的經濟環境有變，他 
們（演截學生)足其中最受影糖的一羣，因爲大 
量的藝術活動甚或是文娱康樂活動，都必須建基 
於一個富裕安定的杜禽，方會有足夠的觀衆去享 
用。J這論黙在-定程度上，是採用了社會學中 
上暦架構與下層架搆的槪念，但也很合情理。 
各位’你們有興趣到劇塲走一趟’作一摆客 
觀或是主觀的體驗嗎？要認識問題，實踐是一個 
很好的途徑。 -
P. S.在此要多謝RINGO，SHIRLEY和猪仔 
的協助，始能令這個訪問專輯得以順利完 
成。 
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3-853786 
專 營 文 史 哲 書 籍 
痛 有 當 代 中 國 、 台 灣 
及 香 港 文 學 
> 經 營 大 專 預 科 及 會 考 
參 考 書 籍 
•每週特快新書 
•學生大璗訂書，特惠 
優 待 
I 設 有 訂 書 服 務 
I 痛 有 書 介 ， 供 圖 書 館 
專 閱 
•大量購書，專人運送 
_ 精 辦 大 專 及 中 學 書 展 
•凡持學生證者，購書 
享 有 特 惠 優 待 
九龍旺角洸衣街49號3樓 
五萆 
澳大利亞聯邦政府認許之 
西澳大利亞應用語言學院 
招 生 
本院乃優頁则練中心•並獲澳大利亞聯邦政府 
之許可而建立，與輔助海外學生在短時間內家 
播 語 I 之 運 闻 ， 特 設 有 多 ? i 獨 立 請 程 ： 
I . 普 通 英 語 2 . 特 俩 英 特 3 . 商第英 I吾 
4. « 科 英 語 5 . 法 课 英 語 6 . 工 程 英 語 
大举預科 8 . 塞 計 英 語 9 . 旅 遊 業 英 語 
外H敎師英語iSI丨1丨 1 1 . 英語棵用 
13. T O E F L 14. E L T S 
15. SST 
l i i 上 各 項 課 爲 期 二 十 / n ’學费與A S 2.860 
報名簧AS丨00 ’ 機 壤 接 送 A $ 35， 
住宿費每 I D A $ I O O 。 
凡有意進 f i s英語學生，歡迎到下列地點報名： 
香港灣仔 I I 臣道 0號威利筋業大厦！ S字榷C室 
WU ： 5-279996 零傳真：5-8656130 
德 昌 服 務 有 限 公 司 ( T E C H I O N SERVICES LTD.) 
或直接來信學院査詢： 
Western Austral ian Inst i tute of Appl ied 
Linguist ics, 20 Collie Street, 
Fremant le 6 1 6 0 , Weste rn Austral ia 
Teh 6 1 - 9 - 3 3 5 - 3 3 3 5 
中國諮詢處： 
廣東雀東荛市大朗进水口衬鉢康困電話：311- 2 5 5 
訊逋植字排版公司 
PAPER COMMUNICATION PHOTO TYPESETTING CO. 
九 龍 紅 磡 差 館 里 一 號 二 樓 
1 / F , 1. STATION LANE, H U N G H O M K O W L O O N 
TEL 3 - 3 3 8 1 2 0 , 3-337775 
FAX 3' 
畤颶教•假曰照常 
備有： 
•中英日文植字 
(特設快捷簡體字) 
• I BM 及 P M T 
•中文打字(備有簡體字)、 
•廣告美術設計排版 
•放大縮 / j、變形影 印 服務 
•速印及柯式印刷 
特點： 
•服務範圍多元化 
•有專入校對 
•大量稿件有專人接送 
•通窗營業 
•週曰及公衆假期照常營業 
•慢稿價錢最平 
•急稿速度最快 
類,丨？絡U期L卡：八折 
鬧市中的文化泉流 
五洲四海人文盛 H車服葬尊器物珍 
舍 
我 
誰 
就像衆生的千百個你、我、他一樣，暫且掩 
蓋試逢夫意的敗猜，执到一所前路明昧未卜的樓 
身所。 
-我就這樣走來’不雜什麼‘只有「甘願 J 兩 
字陪我走 ;V i個辑站。到此一早，我得丢妹過往 
因創痕而久染的頑疾 ，然而，自困、自 
解、自救都繁於我‘么。 
保愛做夢，傲些平步靑雲，扶接直上的炎夢 
如踏進煤线目的黃金台階，旁瓶备皆制目仰 
m，傲夢香亦早愛入飘飄欲仙的境界。畢竟，現 
實並非如此’誰能在未付出點滴辛勞以前，先去 
白白承受前人經營的成果呢•？何况毎一刻都是耕 
耗的日子，仍 I不斯有新•和谈級參予這塾拓的 
行列。谈人有機會家受餘降，自然算是恩澤的福 
份。倘若，追在眉捷的是要革新、改進這間學P完 
，那麼當中的毎一份子亦不躲置身事外’可以說 
,為某個理想和目標去默出'么力汗淚’是另一種 
千金不於易，； IT貫不 i iL換的光榮與尊嚴° 
六零丰的初期•已故的炎國鍵統約翰•甘現 
埃在他的就職演鮮，曾以 " a s k not what your 
I 
country can do f o r you. ask what you can 
do f o r your country “來鼓動民心。 
或务，身在衆人都言利的香港，而高唱只談 
貢 默 ， 莫 計 辣 _ 的 論 ， 多 少 會 受 人 之 以 鼻 ， 
但是，這論總有它存在的意轰，尤其在國家正 
值危急存亡之秋，就是從道論引發出棄挂人心 
；^前 f進的動力。 
相信學院正有人沉默地力行這不朽的信念。 
努力果效是成功或失敗則另當別論，但從學院發 
展的歷史意爽來看 I就在這轉握的階段，有人率 
先以及尺之肩擔直古今愁，希望創逢更美好的將 
來，除了對這棄負摊香<^存敬意外，個人和應的 
行動也該跟他們的數概一併 ®發傳对，求逢更佳 
的育才之地。 
這所歷百丰而猶在，後多劫而還存的學院， 
依"18•是蒙神福裙的。我相信信念是一抹樹，— 
抹 &5 S的高山柏。毎一位曾在此樓處駐留的丰靑 
人都可懷宥這信念去面封平坦或多科的路途。 
校徽上的灰、紅二色代表徵也猜神，這精神 
今日何在？它静 1 宁在你的、我的 j f i i 腿中久逭 
了，等诗我們去栽掩、培貧。校訓上示論「為神 
為國為樣南J也绝非什麽P柬腔泛調、竊人說夢的 
謀話•那是人生走;^的指標。前二备是不易為的 
事，但世人終究有人奉此生去躬行這承諾 
的要求就落在今日與未來的樣南人身上 
道間有份於你的學院的前路數一分力嗎？ 
猶記年初，獲知被學校推薦參加外展學校訓 
練課程，心情又喜又驚。喜者，是能夠有機會參 
加這項極具挑戰性的課程；驚者，則是擔心我這 
個胖子能否完成這項向體能挑戰的課程。在驚喜 
交集的心情下，心裏就有着一個堅信：有好的體 
魄，哪怕任何挑戰。於是，我便開始間歇性地運 
動來迎接這項即將來臨的課程。 
轉眼間，半年已過，七天的挑戰開始了 °首 
兩日的課程，便是要學習駕駛一艘大約只長十 
吸，閱五沢的帆船。我們全組十二位來自各行各 
業的男士，依令將準備好的食糧及有關物資運上 
船上，穿上救生衣，便開始兩日兩夜的海上生涯 
。過往，我從未接觸過帆船，現在才知道帆船的 
航線是「N」型的’因此，我們在轉方向時，便 
要轉帆。每次轉帆，我們都要用盡平生氣力，拉 
動帆繩，將帆扯過來，扯過去，甚至有幾次遇上 
强風時，如果沒有其他組員的協助，恐怕我已被 
帆繩扯進海裏。 
在船上，早、午、晚三餐都是由組員合作出 
品，雖然是麵包夾午餐肉，或是白粥配耀頭錢魚 
，但在我們筋疲力倦、肚子打鼓的時候，那些食 
物就有如仙丹那麼寶貴’較之大酒樓的佳餚更美 
味° 
此外，在船上最艱苦的事情，莫如睡覺了， 
每個人只可佔有一小塊的地方’轉身便碰着别人 
，脚又不能伸直，只可「屈身J而睡，在幾經辛 
苦才進入夢鄕時，又被組員叫醒當値’加上大家 
白天的操勞，晚上不停奏出「交響樂J——鼻鼻干 
聲，這又敎人怎能安睡呢！ 
完成兩日兩夜的海上生涯，很高興再能踏足 
陸地，隨後兩天的活動，都集中在學校內擧行。 
包括划獨木舟、試爬十四沢平牆、學習爬石和智 
力遊戲，還協助學校淸除海灘垃圾等°其中最難 
忘的是學習爬石。學校裏那幾塊高達二十多沢 
人造石壁，入學時看見已不寒而慄’現在要試爬 
上去，脚部立即不期然地顫動，但是’毎位組員 
都要試爬其中兩塊，我只好在無可逃避下，懷着 
恐懼的心情’艱辛地完成比較易爬的一塊°氣還 
未喘定，聽見敎辣詢問誰還沒有完成試爬兩塊石 
時，心中眞不想回應。但最後，責任感戰勝了我 
的畏縮，我終能完成試爬第二塊石。記得在登上 
頂頭的一煞那，我有着超人一般威猛的感覺°由 
那時開始’我對餘下的洁動由憂慮變爲期望；由 
畏縮變爲充滿自信。 
我再踏足學校的時候，便是我成功的日子。我就 
懷着這樣激昂的鬥志，隨着大隊浩浩蕩蕩地出發 
0 
原來，最後幾天的課程才是最艱辛的階段。 
猶記穿過鹿湖峽谷的情境，我們要攀山涉水和行 
峭壁，往往一不小心，便會滑倒及弄傷，彼此的 
驚呼聲令人裹足不前，信心動搖。但是，不知何 
來的毅力，我把心一橫！明知路是一定要前走的 
，何須畏懼。於是我頭也不回，勇往直前，像帶 
領着軍隊模樣，不論前面有多麼艱險，自己好像 
將領一樣衝過。其後，敎練說：我們行經的某一 
段峭壁，是須用繩索作安全保護，但他認爲我們 
這組人能力可及，便沒有採用。我聽後，先是毛 
骨涑然，隨後，却被一種超然的喜悅感所掩蓋了 
0 
到了最後的階段，便是爬北潭石。於北潭石 
山脚上望，石峯好像插上雲霄，它的雄偉畢挺， 
令我變得很澉小，學校那塊人造石壁與之比較， 
簡直天淵之别。在山脚紮營的時候，我R是埋頭 
苦幹組裏的工作，頭也不敢向上望，而心裏又存 
着一個奢望，就是再向上望時，那塊石已飛走了 
。幸好，到最後之時，那塊石並沒有飛走，否則 
，我又怎能攀越至它們之上呢？在攀此石山期間 
，我也曾經過信心與意志的考驗’記得在我攀爬 
第二塊石時，我因找不到手位及脚位的支持黙而 
停留了幾分鐘之多，此刻，曾經有過放棄的念頭 
，但我的頭堅持不斷向上望，加上耳邊不斷聽到 
組員們的支持及鼓勵裳，我卒之爬上石架。 
李以力 
七天的外展訓練課程終於過去。我經過了信 
心的考驗，意志的磨練。在與組員相處的短运七 
天裏，我更深深體會到堅守岗位、承擔責任、言 
而有信、互相信任、互相幫助和彼此鼓勵，是敬 
人處事的必須條件，也是社會上每一個公民所應 
具備的情操。至於最初參加這項課程的恐懼感覺 
，根本是都市人平日習染好逸惡勞的生活習慣， 
對自己能力缺乏自信及認識的結果。其實，只要 
多一黙自信、多一熙刻苦精神，我相信每一個人 
都能完成這項課程，也能積極接受人生的各項挑 
戰。 
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中東局勢已成擧世關心的國際問題，各軍 
事强國之集散地。中東地區一向已與以色列不 
和加上近期，兩伊戰況之轉急，以及貝魯特：、 
阿富汗等問題，中東局勢可謂非常混亂0至於美 
國和伊朗的關係轉劣，很可能會因某些小事而 
導致戰爭的爆發。同時美國積極參予波斯灣地 
區多方問題，在邊使人不禁懷疑美國介入之動 
機？ 
根據資料，美國的介入是有幾個原因的： 
首先，美國‘年來因爲本身有着寵大的軍 
事設備和卓越的經濟成就，兼且和西歐大部份 
國家有着良好的關係，因此在西方陣營形裏往 
往自視爲「大哥大J ’所以無論大小事情’只 
要是和西方有關的或會受到影響的，都會變成 
爲美國自己的事，是不可不管的Q中東石油對 
於部份西歐國家和美國都是很重要的…旦波 
斯灣航道被阻或被封，對美或部份西歐國家便 
會造成重大的影響。最近波斯灣發現水雷，雖 
然，美懷疑是和伊朗有關，惜因沒有證據，所 
以沒有加以追究0词時，美爲保持波斯灣石油 
航道之安全暢通，已派出軍艦來保護「改掛J 
美國旗的科威特油輪。另一方面，美國亦派出 
數艘掃雷艦執行作掃雷行動。其後、因發現更 
多水雷，而要求西歐等國加以協助掃雷，然而 
，西歐各國對於美國的行動和要求卻作出冷淡 
的迴應，表示不會派出艦隻協助掃雷。在整件 
事件中，美都是扮演其「大哥大」角式。但由、 
於西歐各國考慮到本身經濟利益、軍事費用、 
及國內的反應；加上有「自己出錢，人出面J 
的感覺’而對西歐國家對波斯灣地區的石油 
並不如美的重要’必要時只要增加購買或改購 
英國的北海石油便可解決燃油短缺的問題。而 
西歐各國其實都有其本身的問題：如英國經瘤 
島一戰後引來國內各方面的批評，長期存在的 
北愛爾蘭極端份子之炸彈襲搫，以至不久前英 
國與伊朗的大使館風波；再加上近期英國經濟 
發展不如理想，更令戴卓爾夫人頭痛異常。至 
於巴黎方面亦有極端恐佈份子，西德那愛理不 
理的態度*整個西歐根本不想把中東地區的？办 
題帶給自己。後來因德發港發現有水雷，由於 
這個地區是辉常有浪多船隻停泊的》因此’英 
國亦不能不管，派出掃雷艦到波斯_來淸除水 
雷。但是，英國方面作出聲明不會加入美國成 
爲“個掃雷艦的船隊。 
而另方面，蘇聯「侵佔J阿富汗多年，雖 
然曾聲明會撤軍，但是，美對於蘇聯撤軍事宜 
仍存疑。而且，在要求蘇聯撤軍之同時，美亦 
增强在中東基地的軍事力量’這是美一向的做 
法以達到美蘇雙方的軍事平衡。 
再談美伊關係，美伊雙方多年來自伊朗主 
E列維時代起便成好友，但舆時美伊可謂持相 
反立塲，原因何在便要看美伊關係的歷史。伊 
朗王巴列維在位其間曾兩次逃亡，第一次是截 
一九五三年，當時的首相莫沙迪把石油工業國 
有化，同時又發起一連串的民族解放運動，以 
削減伊朗主的權力，因而巴列維被迫流亡。{！： 
當時的英美等國對於莫沙迪的行動表示不滿。 
緯與,於是’美風中央ft報局便暗中策動軍事政變， 
使莫沙迪>台，在這情況下，巴列維便重掌 
f，義此同美零便成爲伊朗王巴列維的朋 
繼後，雕推行他的所謂「白色革命J 
將土地分配給農民，因而導致土地的傳統擁 
危 播 
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有者及回敎敎長的不滿。一九六二年，作爲回 
敎一員的高美尼煽動羣衆，但爲巴列維所放遂 
。但時至今日，高美尼在一九七九年得到伊朗 
政權以後，視美國爲伊朗的一大敵人，更煽動 
羣衆作出反美運動。再加上美國大使館的人質 
事件，及當時美總統卡達指揮下径救人質事件 
失敗而導致數美軍死亡，美伊雙方更加勢成火 
水，不能共存。 
雖然，我們現時看到美國介入波斯灣區似 
乎是大有理由，而波斯灣有着重大危機，隨時 
有可能會有戰爭爆發的可能。但我卻認爲並不 
如想像中的危險。先論阿富汗的局勢，蘇聯戈 
爾e喬夫是一位比較開放的人物，他明白到與 
美國共處的重要性，而且阿富汗問題把蘇聯也 
拖着不能走，所以，戈爾巴喬夫曾將阿富汗問 
題細心處理，不會輕擧妄動。而美伊關係方面 
，從「伊朗門J事件看到，美國部份高層人士 
以自己的利益爲大前題。但在伊朗方面就比較 
成問題，因爲伊朗近年來內政可分成兩派；一 
派是比較激進，堅持反美的；而另一派比較溫 
和，較易與美國協商的。伊朗能否和美國達成 
和解協議便得看伊朗的較溫和派能否得到政權 
。如果從近期伊朗和中國簽定的條約及伊朗和 
西德的高層會面，可能是溫和派得勢°但筆者 
於行文時得悉兩伊戰事可能又加激烈’所以要 
等待伊朗溫和派的掌權，中東的波斯灣危機才 
能解決。 
最後，兩伊戰爭多年4，早令伊拉克和伊朗 
元氣大傷》最後只會令雙方的途濟一厥不振， 
這是兩方都要考慮到的故整個波斯灣的安定、 
便要取決於伊朗這個國家r 想 
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「很累、很軟、很無助丨」 
現在似乎藥要知道、需要顧及的事情實在太多 
這幾天忙着寫 p a p e r ，滿腦子是甚麼「生命之後的生 
命」、「死亡之後的生命」一" "真的頓有所情，可能柏扶 
圖說得對，生存於現在的空間，實在受到很多制村"——感 
官、觸覺、時間 的 限 制 。 時 間 ， 「 你 好 弯 」 1 永 達 與 
你追•逐，或許，死後的境界真的是更美，該知道？管他的 
「『嶺南人』出版朱呀？」 
其實用不着你的彳崔促，，我已值促了自己：^知多少遷！ 
老實說，這個老總的工作都只是剛剛適應下來，敎我如何 
是好！除了幹事會、代表會的人事大變動外，嶺委會都難 
逃一劫，前老總與兩位委員都紛到外國留學（嶺南特色！ 
)倉卒接任，真的「桃花依舊笑春風」丨 
有時想，如果容許我再選擇，我會甚麼 p o s t 也不情， 
，有空看看書、到戲院留連、蒙頭大睡至日上三竽……— 
一：^會，暫時禾會。雖然這優悠的生活方式是我谱往的， 
但若重新選捧，我遷是會選擇如舊。或备，可說是我想如 
前任老總般說聲：我對靑春無悔 I 
： 《、： 
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